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Q ilustre mejicano don Queri-
do Moheno ha probado ayer, con 
carta a Blasco Ibáñez, que 
cosa es la política y otra la 
patria de Lincoln tantos horrores 
contra la patria de Benito Juárez. | 
Los pesos mejicanos tienen hoy 
una gran depreciación. 
Hacia aguas de América nave-
ga un buque de guerra español 
en misión de paz. 
Esas aguas el señor Blasco las 
ha revuelto un poco; pero no lo-
grarán hacer balancear la nave. 
Porque quizás antes de que el 
Alfonso llegue, reciba Blasco un 
mensaje del pueblo español que 
comience así: 
"Tate, tate folloncico. . ." 
~ D E J U S T I C I A 
Jueces Municipales nombrados 
Han sido nombrados, Jueces Muni 
clpales, de cuarta clase, los señores . 
SU 
una 
^LaTmaligna campaña que contra 
Méjico está sosteniendo el nove-
lista valenciano encontró en la 
pluma de don Querido una res-
puesta admirable. 
Expatriado, con sus bienes en 
poder de sus enemigos, arrastran" 
do en la emigración pesada cade-
na de privaciones y sufrimientos, 
no han sido partes estas calami-
dades para que, ante las osadías 
de un extranjero que llena de 
oprobios a la tierra donde nacie-
ra alzara en defensa suya su voz 
serena, reposada, pero terrible a 
fuer de justiciera. 
Fl señor Blasco Ibáñez está Norberta Llerena Méndez, Juez Muui-
i l 1 ^ f i cipal do Pepe Antonio; Antonio Mesa 
causando el mal por parnaa u l - i cabrera, primer suplente de Bacura-
i i nao; Miguel Salla Leyva, segTindo su-
PIC' «. r J,., .;, IP1*511*6 de Bacuranao; José Vasallo 
Su campana pudiera producir! MartineZj segrimdo SUpiente de Guara; 
«{mientes efectos: Una viva Vicente Menéndez y del Toral, primer 
OT. j j ! 1 suPlente de Managua; Francisco 
Hernández Vasallo, segundo suplenij 
de Managua; Tomác Diaz Sierra, se-
gundo suplente d© Jibacoa; y Manuel 
Rodríguez Castillo, segundo suplertc 
de Guanabo. 
Notario 
Ha sido nomtorado en San Cristó-
bal el D r . José Ciriano Rivero y 
Boucourt. 1 
Títulos de Notarlos 
Se han expedido tí tulos de Notarios 
con residencia en Pedro Betai.court 
Puerto Padre y Bayanio. a favor de 
los señores Ricardo A . Trelles Bci-
sier, Julio Fidel Hernándejí Mijares, 
y José A. Fe rnández de Castro, res-
pectivamente , ( 
Nombramiento sin efecto 
Se ha resuelto dejar sin efecto el 
inombramlento de Juez Municipal de 
Dos Caminos, de cuarta ciase, hecho 
a favor del señor Ramón Aponte. 
antipatía del pueblo americano 
hacia Méjico; un entibiamiento 
buenas relaciones entre en 
A U L T I M A H O R A 
EAI/IfECIMXENTO 1>E TJN FINAN-
CIERO. 
NUEVA YORK, Junio 18. 
Mr . George W. Perkins, financiero, 
falleció esta mañana en el Sanatorio 
de Stanford, Connecticut. 
Méjico y España, y un antago-
nismo entre las repúblicas hispa-
no-americanas y lo que fué el vie-
jo imperio de los aztecas. 
Afortunadamente, en la Amé-
rica española se conoce al señor 
Blasco. En Méjico acaban ahora 
njism© de conocerlo, y en los Es-
tados Unidos lo conocerán én 
cnanto a las libras esterlinas o los 
yems japoneses se les antoje que 
el señor Blasco escriba un libro 
donde ponga a los yankis como 
no djgan dueñas. 
¿ Nada hay más peligroso para 
las buenas relaciones de los pue-
blos que un hombre célebre que 
necesite, dinero. Nadk vsá K| ü t c 
maledicencia alguna. Ante las 
diatribas de Blasco contra un 
pueblo hermano, que está enfer-
mo pero que es hermano, que se 
retuerce en terribles convulsiones, 
pero que sigue siendo hermano, 
hay que preguntarse si lo ha he" 
dio de tonto o de listo. Nosotros, 
respetuosos siempre con las glorias 
internacionales, optamos por creer 
lo segundo. 
El señor Blasco padece de una 
terrible pesadilla: la del di ollar. 
Sus últimas novelas reflejan la ob-
sesión de SU autor por el dinero, ducía a Tirana fué sacada del tren 
i j j • C y muertos en Krachar. Hay gran an-
ve el oro por dondequiera, ^u siedad V0T la suerte de méí& de dos 
canto a la Argentina no es otra 
cosa que un himno a la riqueza 
argentina, 
lOro, oro y orol 
Con esta obsesión, y con los 
oolsillos vacíos, no es extraño de Key West) con 2̂  wagones de car 
que el señor Blasco escriba en la ga general. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
YA T E N E M O S L A S DOS LIGAS 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A • 
PAETE OFICIAL RELATIVO A LA 
PESTE BUBONICA EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Jumo 18. 
Hasta ahora se han registrado trein 
ta y dos casos de peste bubónica con 
veintidós fatales, desde que apareció 
la enfermedad en Veracruz, el 14 de 
abri l ú l t imo. Así lo consigna el i n . 
ofrme oficial relativo a la epidemia 
bubónica. Durante las cuarenta y • 
ocho horas contadas hasta anoche a i 
las doce ningún nuevo caso de la en. j 
fermedad se ha registrado. 
EN FAVOR DEL CONSUMO DE TA. j 
BACO. 
ATLANTIC CITY, Junio 18. 
En la Convención celebrada aquí 
hoy por la Asociación del Tabaco en 
los (Estados Unidos, se presentaron 
varios proyectos para combatir a las 
asociaciones contrarias al tabaco. 
"Nosotros no nos vamos a colocar 
sm una posición defensiva como le 
-ucedió a los intereses licoreros," fli-
:o Mr. T. M. Carrington de Richmond, 
'•ra., Presidente de la Asociación. 
Según los informes presentados en 
!y Convención, ha aumentado consi-
derablemente el consumo de cigarri-
llos, sin que haya variado el del ta-
baco. 
NO HABRA GRAN DES MOIHl K A-
CIONES EN EL TRATADO TERCO. 
LONDRES, Junio 18. 
Dícese que no habrá, grandes modi-
ficaciones en el Tratado turco; pero, 
según distintas versiones, Inglaterra 
está dispuesta a que se introduzcan 
importantes modificaciones en dicho 
Tratado, con la esperanza do que se 
normalice la situaciefu en el Extremo 
Orlente. 
La situación en esa parte del mun-
do es cada día peor, desde el punto de 
vista inglés, y algunas de las cláusu-
las tendrán que sor modificadas si 
con ello se alivia la situación. 
CUARTELES DE POLICIA QLEi iA-
DOS EN IRLANDA. 
DUBLIN, Junio 18 
Los cuarteles de la policía, cu 
IMouut Pleasant, a cinco mihab ue 
Branden fueron quemados hoy. Haw 
dos meses que fueron desalojada., por 
la policía; pero los guardaban las pa-
trullas . 
PRETENSION DEL POETA GiliE* 
RRERO ITALIANO. 
ROMA, Junio 18 
Gabriel d'Anminzio desea que sus 
legionarios en Fiume sean sustituidos 
por tropas regulares italianas con ia 
pretensión de i r con fuerzas a Av lo-
na, Albania, para combatir alií por 
I ta l ia . 
L A TRABAJOSA UEOROAN' 1ZACiOiN 
ALEMANA 
BERLIN, Junio 18 
Constantino Fehrenbach, Prebideu-
,te de la Asamblea Nacional Aleiuna, 
ha convenido intentar la formacióii 
de un ministerio, después de la con-
ferencia celebrada con K a r l T r i m -
born, jefe centralista, y con el jtresi-
dente Ebert. En esa conferencia se 
t ra tó de la negativa del doctor Maye, 
de Kaufbeuren, encargado de nego-
cios alemanes en Par í s , a aceptar la 
Canci l ler ía . 
(Pasa a la plana 4; columna 3) 
Imagen de Nuestra Señora de la Ca ridad del Cobre, instalada en la igle^ 
sia La Esperanza, eu N u c t u i o r k 
LOS ALBANE8ES ENFURECIDOS 
GINEBRA, Junio 18. 
Dícese que los enfurecidos albane-
ses han matado a trescientos treinta 
prisioneros italianos en Tirana. 
Aseguran que la matanza ha sido 
una vengarízia del asesinato en Pans 
de Essad Bajá, ex Presidente provi-
sional de Albania; asesinato que se 
atribuye a intrigas italianas. 
También se dice que una veintena 
de prisioneros italianos üue se con-
siedad por 
mi l Italianos, entre oficiales y solda-
dos, hechos prisioneros en un comba-
te ante Avlona, donde continúa la l u -
cha. 
E L JOSEPH R. PARROT 
El oable nos da cuenta de la entre-
yista de Lloyd George, primer minis-
tro inglés, con los delegados de la L i -
sa para la abolición de la guerra. 
Entre dichos delegados figuraban 
«onocidos jefes de los gremios obre-
y prominentes eclesiásticos, ha-
cendó salido encantados de la entre-
"sta, no solo por las atenciones de 
IjUe les hizo objeto el primer ministro 
^ Inglaterra sino por su promesa de 
sumarse a los propósitos de la Liga 
Encantadora es la sencillez de esos 
^reros y eclesiásticos. Pedir a Ingla-
w r a la abolición de los conflictos ar-
cados, es podir la supresión o la re-
acción de los armamentos. Y como 
emejante cosa es tan absurda, pen-
ando en inglés, como el que los la-
drones pidan al gobierno la supresión 
® la policía, pueden seguir satisfe-
oos de su labor los representantes de 
I 8 gremios y ya pueden ser felices 
8 cáDdidos eclesiásticos ,que creen 
e buena fe en eso de que los ratones 
Pidan la supresión del queso. 
do lo pronto' pidieron los delega-
I116 los asuntos a tratar fuesen 
lo i 08 Profusamente. Y, en efec-
d ' |* sesión fué privada, a instancias 
Qe Lloyd George. 
Midieron también que se establecie-
j.u Un cuerpo internacional de Polí-
stói 0̂111o paso previo para la supre-
^on de las guerras. Y, en efecto, Lloyd 
Hdfti^6' dij0 I " 6 se dejase para más 
. «¿ante porque en la actualidad era 
'practicable. 
g '̂11 resumen; que el ministro i n -
se'f.- el cartel famoso de hoy no 
rr. mañana sí, con lo cual se die-ron 
'unque, 
Por satisfechos los de la Liga.l 
J>ara raVen reaIidad' tengamos guerras 
Aün 
rato. 
Quedan Cándidos por el mundo. 
El G ran Visir de Turquía, presiden-
te de la misión otomana que va a Pa-
r ís a la Conferencia de la paz, ha si-
do recibido en la capital francesa con 
todo linaje de atenciones. 
En estos momentos, precisamente, 
transcueren los días acordados como 
armisticio entre las tropas francesas 
y otomanas que luchan en Asia, sien-
do muy curioso el hecho de que se-
mejante paréntesis en la guerra, sea 
un motivo de alarma para los arme-
nios, a quienes no garantizaban sus 
vidas sino las bayonetas de las tropas 
de Francia. 
Cuando la guerra, se hablaba dia-
riamente de los pobrecitos belgas, se 
cantaban himnos a los pobrecitos ar. 
menios, se condolía la humanidad 
aliada de los cr ímenes que la barba-
rie teutona y turca, a Idéntioo nivel, 
cometían impunemente. Yahora que 
estamos gozando de una paz oclariana 
gracias al triunfo de las potencias de 
la Entente, se sigue asesinando y con-
t inúa siendo insufrible la vida para 
aquellos desgraciados a quienes no 
hay quien se arriesgue a redimir. 
¿Dónde están los miles de cañones 
los millones de fusiles y los centena-
res de heroicos generales? ¿No podría 
hacerse un esfuerzo para arrancar a 
la barbarie turca a ese pequeño pue-
blo sobre el que parece, pesar una 
•maldición? 
Quién sabe si después de asegurar 
las cadenas que apresan a Alemania, 
para que no perturbe de nuevo la paz 
del mundo, les quede un poco de tiem-
po a los aliados para ocuparse de las 
mujeres y niños que se asesinan en 
montón en la región que domina el fa-
moso monte Ararat. 
Realmente los armenios, con sus 
injostificados clamores, son demasia-
do' exigentes. 
G. del R. 
Un amigo nuestro que acaba de lle-
gar de los Estados Unidos nos envía 
la siguiente reseña, que él juzga i n -
significante, pero que está llena do 
notas interesantes y de gran valor 
sobre la instalación en la iglesia es-
pañola de New York de la Pat rón a de 
Cuba, Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre. Dice así la crónica: 
A las doce del día del domingo seis 
del actual y en la iglesia católica de 
La Esperanza, sita en la calle 156, 
entre Broadway y Riverside Drive, 
en New York, tuvo efecto una Misa 
extraordinaria, como homenaje a la 
"Virgen de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de la República de Cuba, cuya 
imagen se halla colocada en el A l -
tar Mayor del referido templo. Esta 
imagen fué confeccionada en la Ciu-
dad de Barcelona y es una copia o 
reproducción exacta de la que exis-
te en el Santuario del Cobre, siendo 
sufragado su costo por suscripción 
popular iniciada por, el importante 
DIARIO DJS LA MABlNA, hace ya 
a lgún tiempo. 
Además de tres Padres, oficiaron 
también en dicha Misa, los Obispos 
chilenos de Tarapacá y Antofogasta, 
de paso en dicha Ciudad, los cuales 
dieron malor realce y lucimiento, á la 
fiesta religiosa, con su valiosa presen-
cia y cooperación. 
Antes y después de la Misa fué to-
cado el Himno Nacional Cubano a to-
da orquesta, el cual fué oído de pib 
y con entusiasmo emocionante por la 
numerosa concurrencia que llenaba la 
amplia nave de la iglesia, en su in-
mensa mayoría elementos pertene»-
cientes a la Colonia Cubana de esa 
Metrópoli. 
Antes de terminarse la Misa de re-
ferencia. Monseñor Caro dirigió una 
brillante alocución a todos los all í 
reunidos, dedicando amenudo frasea, 
sentidas y encomiásticas para la jo-
ven República de Cuba, para Chile y 
demás Repúblicas Híspano america-
nas y para España, la madre común 
de todas esas prósperas naciones. 
Monseñor Caro se mostró muy cari-
ñoso y deferente en todos momentos 
con la Colonia Cubana allí presente, 
y terminó su alocución pidiendo al 
Cielo dieba y ventura de todo género 
para la República/ de Cuba, modelo 
de paa y progreso e hija querida de 
la Santa Madre Iglesia Católica. 
La fiesta religiosa a que venimos 
haciendo referencia, fué presidida 
por la bondadosa dama cubana, ac-
tualmente en New York, señora María 
i Valverde de Llama, digna esposa del 
Director General del Banco Español 
de ésta, don Pablo de la Llama y So-
lís. La señora de Llama no desmayó 
un solo instante en su encomienda, 
ora abriendo la suscripción para los 
gastos de esa fiesta, ora dirigiéndose 
a sus amistades y conocidos en ese 
sentido, secundada siempre hábil y 
desinteresadamente por el joven se-
ñor Leoncio Serpa, que demostró una 
vez más su ferviente devoción a la 
Religión Católica y su ent rañable 
amor a Cuba. 
La iglesia de La Esperanza se en-
contraba ese día exquisitamente ador-
nada en su interior con profusión de 
bombillas eléctricas, hermosas florea 
naturales y sin número de banderas 
cubanas , de todos tamaños, entrela-
zadas con alguna que otra bandera 
americana. 
La señora de don Federico Bárce-
ñas , además de contribuir con una 
buena cantidad para los gastos de la 
repetida fiesta, prestó un banderín 
cubano cedido por el general Mayia 
Rodríguez a su esposo, al finalizar la 
ú l t ima guerra de Independencia d« 
Cuba, el cual fué colocado en una de 
las columnas del Al tar Mayor de di-
cho Templo. Este banderín está ce-
dido al Museo de objetos históricos 
de Santiago de Cuba. 
Hicieron también acto de presen-
cia en esa fiesta religiosa, el señor 
Felipe Taboada. Cónsul General de la 
República do Cuba en New York, el 
señor Cónsul de España en la, misma, 
el personal todo del Consulado Cuba-
no y o^ros señores Cónsules de dis-
tintas Repúblicas hispanoamericanaa 
cuyos nbmbres no recordamos en es-
tos momentos. 
. Antes de terminar esta reseña, de-
bemos hacer mención de un acto sim-
pático del joven señor Leonardo 
Wood, hijo del general de este nom-
bre, quien contribuyó a los gastos de 
la fiesta con una gruesa suma y man-
dó Petra tiue le representara en la 
misma al simpático joven americano 
Mr. Fisher.* 
Por su parte, nuestro buen amigo 
el señor Leoncio Serpa, escribe una 
carta a nuestro querido Director en 
la que, entre otras cosas dice: 
Fué un acto solemnísimo que no 
soy yo el llamado a describirle. 
Puedo asegurarle que durante la 
ceremonia no olvidé un solo instan-
te a su papá, que tanto hubiera go-
zado en aquel sublime acto, epílogo 
de una obra a la que él contribuyó 
con todo su corazón grande y genero-
so, en sus deseos de estrechar más 
aún los lazos entre las dos patrias 
objeto de sus amores. 
A l resonar armoniosos los -vibran-
tes acordes de nuestro himno nacio-
nal y al oír la oración pronunciada 
por el señor Obispo Monseñor Caro, 
oración que fué un verdadero canto 
de amor a la gloriosa nación espa-
ñola y a mi querida Cuba, pensé que 
ningún homenaje mejor podía ofre-
cerse a la memoria de nuestro nunca 
bien llorado don Nicolás Rivero, en 
el primer aniversario de su muerte, 
que aquel homenaje a la Patrona de 
Cuba, ante la cual nos postramos re-
verentes cubanos y españoles. 
Desde el pasado domingo tiene la 
Virgen de la Caridad un Trono fue-
ra de Cuba: a todos y desde all í reci-
birá siempre nuestra plegaria por el 
alma del que hizo posible tanto bien. 
—R. G. Mendoza, Secretario. 
La alarma de Europa 
por la bomba del 
Teatro Nacional. 
A vir tud de las noticias alarmantes 
trasmitidas a Europa en estos días 
sobre la bomba que estalló en el tea-
tro Nacional, los ministros y cónsu-
les de Cuba en Madrid, Londres, Pa-
rís, Lisboa y otras importantes ciu-
dades europeas, solicitaron urgente-
mente informes de la Secretar ía de 
Estado, para calmar la ansiedad rei-
nante. 
A todos se les ha contestado ex-
poniendo la verdad de los hechos y 
significando que solamente hubo al-
gunos heridos leves. 
No faltó periódico europeo que die-
ra por desplomado completamente el 
teatro y sepultado todo el público 
bajo las ruinas. 
L a M i s i ó n C u b a n a 
v i a j a r á e n e l ' P o 
c a h o n t a s " 
El próximo día 23 embarcará en 
este puerto la Misión Cubana que 
devolver^ la visita de la Embajada 
inglesa que presidía Sir Bunsen. I r á 
de la Habana a New York, de donde 
sa ldrá para Inglaterra el día 5 de i 
jul io próximo, abordo del transportel 
americano "Pocahontas". buque que 
utilizan para esta clase de viajes, al- j 
'tos funcionarios y diplomáticos de los 
'Estados Unidos. 
———• • 1 ' i 
E l F i s c a l d e 
l a A u d i e n c i a 
Por susti tución reglamentaria y ! 
habiendo comenzado a hacer uso de I 
licencia el doctor José Luis de V i - i 
daurreta, se ha hecho cargo de la ! 
Fiscalía de la Audiencia de la Ha-1 
baña, el doctor Héctor de Saavedra. i 
f / " D i a r i o d e / a M a r / ^ a , , 
a u m e n t a l o s p r e c i o s d e s u s -
c r i p c i ó n y d e s u s a n u n c i o s . 
Desde Julio el DIARIO costará a los suscripto-
res de la Ciudad $1.60. 
Ya no es posible dar las dos ediciones del DIA-
RIO DE LA MARINA por un ^eso cuarenta centavos; 
por lo tanto fijamos su precio 'en un peso sesenta cen-
tavos y brevemente diremos por qué. 
Hace dos años—cuando el DIARIO DE LA MA-
RINA tenía 1̂ mismo precio que en la actualidad-—el 
papel para periódicos costaba a tres centavos la libra. 
Hoy cuesta como mínimo seis ceniavos. 
En primero de Julio el costo mínimo será de nue-
ve centavos. 
Estos números demuestran que el costo de! papel 
para periódicos se ha triplicado en dos años, mientras 
que el precio de suscripción del DIARIO no ha variado. 
En la producción de un periódico el papel es él 
renglón más costoso. 
Pongamos un ejemplo: el aumento anunciado aho-
ra por los fabricantes de papel significa un aumento 
anual de $50.000 al presupuesto actual que tiene pa-
ra su papel el DIARIO DE LA MARINA. 
Bajo estas circunstancias, estamos seguros de que 
el nuevo precio de suscripción del DIARIO DE LA 
MARINA no necesita excusa. 
La cifra citada anteriormente nos ^ Va a hacer el 
cambio. 
El costo de producción obligó a elevar el precio 
de suscripción a $1.60 en la Ciudad desde lo. de Julio, 
y a $1.70 fuera de los límites de la Ciudad. 
En cuanto a los anuncios aumentaremos desde el 
1 ro. de Julio una peseta más por pulgada. 
El pretio mínimo por pulgada de columna será 
$1.00. 
He aquí la nueva tarifa: 
Vigente desde el lo. de Julio de 1920. 





Sin fijar plana ni lugar 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lugar 
E n la primera plana de la segunda scción 






ANUNCIOS EN FORMA ÜE TEXTO 
Primera plana 







ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
Ultima plana del periódic. ^250.00 
Ultima de.la primera sección. 200.00 
Planas ordinarias 150.00 
LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
Esta tarifa es iá sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
ño. E l anuncio ordinario deberá tener la forma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA D E L A S PAGINAS. T COLUMNAS. 
Alto de cada página 21% pulgadas 
Ancho de cada página 151̂  
Ancho de cada columna 2% 
Xúmero de columnas por página. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
I L a C a r r e t e r a 
C e n t r a ! 
( ARTA ABIERTA DE LA \S<M n 
I CIOK NACIpJíAE DEL TURISMO 
• 
La Asociación Nacional del Ti i r i>. 
mo en (juba tiene el propó.sito de ini-
ciar, por medio de esta carta abierta, 
una activa propaganda a través dé 
toda la República, en pro de la c<r . 
. truccióu de la carretera central, que 
una las seis provincias de la isla y 
sus ciudades principales, y de cuya 
important ís ima arteria partan las cal 
I rreteras transversales a los puertos, 
y ciudades de la costa, 
j 'Para realizar esta obra, es preciso 
concentrar en un poderoso esfuerzo la 
I voluntad nacional, a fin de que el 
I país pueda alguna vez poner en con. 
i tacto sus grandes núcleos de vida, 
I de producción y de riqueza hoy ais-
lados y dispersos, y que llegue- Cubtt 
I a revelar al mundo Yo que puedo rvu. 
i lizar un pueblo sano, al poner en mo4 
; vimiento sus fuerzas todas, coopol 
¡ rando a una obra constructiva cu-
| yes incontables beneficios la imagi-
nación apenas puede vislumbrar. 
Dotar al país de esta carretera con, 
i t ra l , es darle medios de vida a co-
marcas distantes y facilitar el trans^ 
porte de maderas y minerales, do ga-
nado y de frutos y de productos valió, 
sísimos que darán nuevas fuerzas al 
país, como si se hiciera llegar el aire 
a los pulmones de la nació", la sangre 
al cerebro, el alimento y la savia a 
las visceras todas de la República, 
centuplicando sus riquezas en el útil 
y provechoso ejercicio de sus recur-
sos por el país, en el país y para bien 
del país . 
Pero la construcción de la carrete-
ra central no puede ser la obra de un 
I hombre, de una colectividad ni de un 
I gobierno. Es una obra portentosa por 
1 la magnitud de su desarrollo, por su 
I transcendental importancia y por el 
I crecido costo que habrá de exigir si 
j ha de realizarse de manera eficients 
• y duradera. Y esta gran vía nacional 
requiere, para su posible realización 
el entusiasmo idesinteresado y la, 
cooperación ardiente de todos los ha. 
i hitantes de Cuba hombres de buena 
j fé y voluntad. Para conseguirlo, es 
preciso iniciar y mantener una moví, 
da propaganda que a manera de olea.. 
je de ideales posibles de realizar, rie-
gue por todo el país la convicción del 
inmenso beneficio que pudiera conse-
guirse con la obra que proyecta y qup 
i esta propaganda vaya por la IslaV de 
• vereda en camino, de bobíu en diale^ 
! de colonia en ingenio y de pueblo e» 
| ciudad, hasta poner en contacto con 
! proyecto y familiarizarlo con la 
] idea desde el último sitio hasta la po-
derosa institución bancaria, creando 
i en todas partes núcleos de adeptos a 
I la Srau obra nacional que presten a 
1 la Asociación el apoyo resonante del 
i entusiasmo de un pueblo que siente y 
| aprecia, que vive y aspira. 
! La Asociación se propone publicar 
i dentro de breve plazo, y c i rcular l j 
; profusamente por todo el país, un fo 
| lleto que contenga los datos en infor 
j mes que viene allegando sobre los 
I proyectos y carreteras existentes o 
que se encuentran en vías de construc 
: clón, lo que falta por hacer, la •la-e 
de pavimento a emplear, el oosto de 
i la obra, los recursos con que pueda 
1 contarse í! los nuevos que habr ía que 
allegar; las medidas que para todo 
; ello estime necesario sean adoptadas • 
y cuando en todas las provincias dé 
la Isla se hubieren constituido ¿ele 
I gaclones de la Asociación Nacional 
¡ del Tourismo por personas serias, de 
acentrado patriotismo, dispuestas a 
prestar su concurso desinterés ido al 
proyecto, se convocará a ana Asa.á-
; blea Magna en la cual se dé cuenta d-e 
i los progresos realizados y se inicie el 
•movimiento de opinión necesario pal 
; ra llevar a nuestro cuerpo co leg isú! 
j dores los proyectos de ley que se csi 
! timen necesarios y la convicción u n . 
| futahle de la Inmensa ventaja de m 
¡ inmediata implantación. 
¡ E l plan de la Asociación e.s qu-j la 
i obra tenga comienzo en un mismo día 
j en toda la República, por tres puntos 
distintos de cada una de las provin. 
c ías . Que las Delegaciones provincial 
Jes sean las encargadas de la rocau. 
I dación de fondos y de su propia v ude 
I cuada inversión en materiales y jor . 
j nales, de modo que cada provincia sea 
responsable del éxito o el fracaso de 
la carretera en su región, porque* sean 
sus ingenieros y sus hombres de Tt¿ Socios los que la diri jan y construya i 
los que cuiden, con celosa vigilancia, 
de una honrada administración de l<í% fondo? provinciales. Así se dará em-
pleo a los hombres de' cada región f 
se ut i l izarán las canteras, arenales v 
maderas de cada provincia, abaratan-
do los transportes y logrando jnver. 
t i r los dineros que la provincia apor-
te en los materiales y jornales que 
ella misma proporcione. 
A l igual de lo que se hace er 1 s 
Estados Unidos, se procurai-á atraer 
al tesoro de la Comisión Nacional en. 
cargada de construir la carretera cen 
t ra l , las consignaciones de ¡es pre-
supuestos nacionales, provinciales o 
municipales que sea posible obtener^ 
y después de un cuidadoso estudio, 
se p resen ta rá un proyecto de tribu-
tación de las fincas cercanas de la 
carretera, en proporción al número 
de cabal ler ías de que consten, a 'a 
importancia de su producción j la 
proximidad a que se encuentran de la 
carretera central y comprendera tam-
bién el proyecto un plan financiero 
debidamente estudiado y que permita 
hacer, mediante las debidas garant ías 
una emisión de bonos u obligaciones 
que poder ofrecer a las entioa&g 
bancarias, a las empresas industria-
les y a los particulares que quieran 
interesarse en la emisión. 
La Asociación acojerá con adrado 
todo ofrecimiento de datos, ideas o in-
formes, que pueden dirigirse al Api r 
i tado 1225, administración de correos, 
i Habana.^—ingln i1. Cunr, Director* 
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i l i i i 
¿•ontjervuuuitís no uecetíita üe mi ue-
iensa. r e i o lampocó es a ei, sino a 
ja iogica, a quien uoneuao coxueuuili-
uo uu euicuricti üe -J-rt Jüouiaua , üe 
^Viaiii-iiiuiu, penouico ueceute cuyos 
iraü^juá mucuas veces apiauuo. 
Üe utiua -Amuic iuu y 10 suscribe 
Leo üe (Jiaca, aayiüua ooseuiüo a mi 
ver. mee (jue iuoucaivo se mega ic-
uaimeute a cuuer ua puebla paia que 
ha smo uesiguauo por sus cor rc^io-
nanos, soio purnue leme si ttesyerul-
cia esia ocasm no voiverá a ser pos-
luiauo en oirá para la presiutiucia. 
Uiviua ei arucuasta que ya Aioncaivo 
renuució una vez, que ya supucq a 
sus aiuigos que escupieran ouo can-
üiüato, 10 que quiero uecir que no tu-
vo mueno temor üe peruer la opor 
uiüad. 
Insistieron ellos; en su su opor ai 
uiüau ie aclamaron canüiaa to ; 
parece que ya sena por sü pane 
üesconesia , un üesagraueciimeuto, 
una maia acción, voiver a renunciar 
cuauuo no son toüos sus cor reaé io-
uanos, cuanuo tal vez; son muy coa-
tauos ios conservaüores, que venuu 
con gusto que ^ayas ie sustituyela ou 
la ooicca uei paremo; con 10 que crea-
ría uisgustos, excisiones, nuevos ueo 
agraucxoitís prooiemas en el seno do 
la agrupac ión . 
liourti-uárneute no se puede atnbmr 
a amoicion ae poüer y gioria, a egOiS 
rao oDBimauo, eso oe que Mouuuvo 
obeüezca a su part iúo, mantenieuao 
su aspiración ín ter in la Asamuica 
Nacional o los organismos suDaiter-
uos no le inuiquen ei ueseo üe que 
ceüa el puesto a Zayas. _ t} 
. E l articulista de "La Monlana 
"que conoce intimamente la política 
cubana, vorágine de ambiciones y 
apetitos", pouna aplicar con más 
justicia sus censuras al jefe del Par-
tíao i^opuiar, ese que a raiz üe Cam-
bute ueciaró que no naria mas políti-
ca activa, que se consagrar ía ai cui-
dado üe su bugete, y al amor de 
su familia, üesenganauo y b e n ú o por 
la ingratitud. 
E l far t iuo Popular, más o menos 
numeroso, no lo es tanto como el 
conservador. No dispone n i de los 
recursos uel gobierno, ni üe la in-
iluencia del gobierno, ni üe las co-
rruptelas üe los gobiernos hispauo-
inuuaaoie. ¿Que Zayas y los cuyos 
que abandonaron la candidatura his-
tórica, vencida por malas artes en 
1916, y les arrojaron por el verbo de 
Enrique Roig y el fallo del Supremo 
de la casa solariega Exacto, i ero 
de ello no tiene la culpa "la ambi-
ción de Montalvo ' . 
Más justo será censurar al M i . 
Bryan cubano, tres veces derrotado 
en sus aspiraciones, no obstante te-
ner méri tos para ser Presidente. 
E l señor Regueira, Inspector de la 
Secretaria de Agricul tura , Comercio 
y Trobajo, ha rendido a sus jefes un 
informe sobre la Inesperada enorme 
subida del precio del alcohol, y esta 
vez no acusando a los detallistas co-
mo se piensa siempre por el pueblo, 
sino explicando que no puedan las 
tiendas vender sino de 37 a 40 centa-
vos el l i t ro porque los alambiques lo 
cargan a 32, que es muestra de usurí.. 
Hace dos años—dice el informaute 
—las mieles y el alcohol eran expor-
tados en grandes cantidades a Esta-
dos Unidos; había en aquel mercado 
viva solicitud por ambos productos. 
Y entonces se detallaba en Cuba el 
alcohol desnaturalizado a 14 centa-
vos. Ahora que la exportación ha 
disminuido notablemente; ahora que 
la LEY SECA no permite la entrada 
de alcohol en Estados Unidos y que 
algunos centrales arrojan al vertede-
ro las mieles que ya no rinden axü. 
car, ahora los especuladoies exijen 
treinta y m á s centavos por un l i t ro , 
y los consumidores pagamos a veinte 
y ocho o treinta centavos la botolia 
para usos domést icos. Esto en ei 
país que tanto produce; esto después 
de depositar el alcobol en pipas que 
fueron de vino, t iñendo y ensuciando 
el producto, y después de desnatura-
lizado con el pestilente formal . 
Se trata de un articulo de primera 
necesidad. En las casas de familia 
se le necesita diariamente, sobre todo 
si hay nihos cuya al imentación lác-
tea se hierve o calienta en revei be-
ros. Fricciones locales de alcohol ¿u-
ro, o de preparados cuya base es al-
cohol—árnica, alcanforado, guateuua-
la, etc. etc.—son aplicadas con fre-
cuencia en las casas de familia a 
reumáticos viejos o para aliviar otros 
dolores y contusiones,* y las farmacias 
americanos, n i del oro en abunüancia ya no pueden vender como antes esos 
de sus afiliados. E l gubernamental preparados sencillos sino a dobie o 
uisijoue oe grandes recursos, üe 'do 
ble número de votantes y del prestí- j 
g^o uo primero en ia- lucha. 
El Popular viene del liberalismo, ; 
es liberal, no se ocultan sus hombres | 
para decir que son liberales puios, 
ortodoxos, despojados de la dirección, i 
el emblema y el programa del noera-
lismo. Luego los conservadores con-: 
secuentes, los de principios y convic-
ciones, admiten una coalición con i 
desprendimientos del adversarlo, pe- j 
no no pueden sentirse dispuestos a. 
el Ejecutivo a un liberal 1 
tvopie precio, por la cares t ía del al-
cohol. 
E l gobierno, pues, está obligaoo a 
impedir que la explotación continúe 
en perjuicio general; la Secretaria 
de Agricultura está llamarla a acon-
sejar al Presidente medidas enérgi-
cas contra la ocultación y contra la 
injustificada subida de precio oe un 
articulo que no es de lujo, n i de pla-
cer, n i sustituible, que es necesario 
en todos los hogares particualrmemo 
si en ellos hay enfermos o niños. 
Para estos abusos del comercio entregar l j ti  _ 
prominente, al Padre del liberalismo ¡ sin piedad n i corrección, para eotaí 
cubano, que dar ía las Secretar ías y ¡ explotaciones que tanto contribuyen 
las gangas del poder a liberales de- i al malestar económico de las clases 
Votos suyos. ¡humildes, para esto hace falta que el 
Esto explica por qué han insistido ¡ Presidente Menocal fuera efecto 
los conservadores en la candidatura ' como dicen los liberales que es. un 
de Moutalvo y por que Montalvo no dictador, un tirano, un Tacón. Con un 
puede hacer la trastada de volverse par de ejemplos de decomiso de mer-
a su casa dejando a su amigos t u : canelas y de expulsión del esp acula-
frente del nuevo gran problema. i dor si es extranjero, o de prisión iar-
¿Que los conservadores sin los za- si es nacional, se meter ían en c in . 
yistas no se sienten fuertes para tura los demás repit iéndose unos a 
vencer No lo niego. ¿Que los sa^is- otros el conocido re f rán : Cuanuo las 
tas, solos, no ha rán bajar un céntimo barbas de tu vecino veas pe la r . . . . 
tro el platillo de la balanza electoral I J . N. ARAMBURU 
I 
Peséi el m por CIENTO le lote» 
r&fc lo presta esta (¿sa m 
%mm qg joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
Cesa de Préstamo» 
SESim, 6, al lado de la lidca. 
Teléfono A-6863. 
'4 
MALETAS B E CUERO T F I -
BRA D E . $2.00, HASTA ?76.00; 
MALETINES, C A R T E R A S PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A B A T E Y 
D E BODEGA 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
i i 
LA ACACIA" 
A. D E SIMON BOLIVAR, 18 T 
18 (antes REINA) . ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FERJíAJíIMÜZ I Ca-, S. en C. 
C4294 14.t-18 
A L D Y L I S 
E l Perfume 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f emenina , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
Suscnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciete en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R I S 
U N C I O D S V A B U 
A e i a 
PREPARADA « a « 
con las ESENCIAS 
i ü d d D r . J H O N S O N ü ü más finas 8 n 
EXQUISITA PAEi EL BAÑO T El PASüElO. 
le fentit DROOBtFIA JOBUSOR, Obispo 30, esquina a Aplaf. 
1 
P R E : 5 T Í G Í 0 5 D f c I T A n i C O S 
muinu 
A e e n o i A e n g u d a . p r a d o y e e m o s . 
Cámara Nhmldpal 
L A SESION DE AYER 
go de sus indemnizaciones corres-^ puesta por el dueño del mismo. La de la habitación de ocupa le hurtaron vecino de J e s ú s del Mnnfp «(Tlwrx3 
modificación consiste en la variación toda su ropa' ciue estima en ciento se-. pondientes 
Se acordó abonar al doctor Emilio i ^el trazado de algunas calles. 
Carrera Peñar redonda la cantidad de i Se acordó adquirir m i l ejemplares 
$5.800 que reclama por concepto de: del libro "Junto al Capitolio", de As 
senta pesos. 
, v .̂̂ uv i c^iauaa yui ^ u u v ^ c j j o u ^ „ ̂ .̂w "-i -̂"-t"^""^ > ^ u n a causa t 
ce lebró ayer sesión extraordinaria haberes dejados de percibir durante' tache, querido compañero en la pren ante dicha 
el Ayuntamiento, bajo la presidencia ei tiempo que"estuvo cesante indebi- sa. i Sanjuán el del señor Albar rán y con asistencia de diez y seis señores concejales. 
Por estar reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera en 
una causa por hurto, fué presentado ayer 
autoridad por el detective 
soldado Pedro López Alde-
• rete, vecino de Tenerife, 66, destacado 
be voto un crédito de 5.000 pesos en el cuartel de San Ambrosio, 
para subvencionar a la Inst i tución 
i tenido y puesto en libertad más tarde, 
' por estimarse el hecho casual. 
tiempo que 
damente. 
Igualmente se acordó pagar dife-
Se dió cuenta del Mensaje del A l - ! rancias de haberes a los empleados — — — « — G e r v a s i o le sustrai 
carne, que publicamos ín tegro días j . Cobrenro, Nicolás Merino y tomará de lo recaudado por la ven- teniendo herramientas a Manuel Fer-
pasados, relacionado con la si tuación ¡ Miguel Mariche ta de pases para circular por el nández López, vecino de Gervasio 29. 
de los Inquilinos del pasaje Upman. Después de desecharle uua moción | c e ° t r ° del P^eo del Carnaval. Fernández se considera perjudicado en 
MENSAJERO ARROLLADO 
El menor Luis Hernándezi Sánchez, 
de 15 años de edad y vecino do Infan-
ta 41, fué asistido en el Hospital de 
Zapato Escolar. Dicha cantidad se ^ 1)6 •a bodega situada en Neptuno r i lEmergencias por el doctor Bernal, de ^ y j w w u m . "iviMt v . d , u L i u a u t>« Gervasio lo sustrajeron una caja oon_i1,r,0 i1QT.i/io i„ ^.-^ 
Varios concejales hablaron sobre 
el problema de la cares t ía de las v i -
viendas, manifestando que cre ían ab-
solutamente impracticables las medi-
das propuestas por el Alcalde, para 
resolver el problema 
E l señor Viera habló de un pro-
yecto suyo para canjear las manzanas 
de terrenos destinados a parq Vs pú-
blicos en el Vedado por casas para 
obreros que se cons t ru i rán en Luya-
E l señor Casariego anunció otro 
proyecto de construcción de casas pa-
ra obreros con el dinero que invier-
te ahora el Ayuntamiento en el pago 
de las atenciones de la policía na-
cional. 
Estimando la Cámara que este pro-
blema tiene diversos aspectos acor-
dó, a propuesta del señor Soldevilla, 
celebrar una sesión especial para tra-
tar ampliamente del mismo. 
Se ratificaron los acuerdos nom-
brando comisiones de concejales pa-
ra trasladarse a España y a los Es-
tados Unidos a realizar estudios so-
bre asuntos municipales. 
También se ratificaron los acuerdos 
concediendo pensiones a los niños 
Orlando Lazcano. Miguel J . Cisneros, 
Graziella Santos. Uremia Hernández 
y Eulalia y Ofelia Casauran, para 
realizar estudios en el extranjero. 
Se acordó la apertura de los ca-
lles de Vista Alegre, Carmen Mancos 
y Enamorados, para poder realizar 
la apertura de estas calles habr.'l 
que hacer expropiaciones de terre-
nos de particulares, mediante el pa-
A propuesta del señor Madan los 
res concejales se pusiere 
como homenaje de recuerdo a la me 
veinticinco pesos. 
del señor Fraga, por la que se solí- , 
Citaba la «snnr^irtn r l ^ i ¡ . n f o - r ^ ^ i seuores concejales se pusieron de pié M detective Acosta presento ayer en 
i^iLdoa ia supresión del epígrafe de ' v , ™ ^ J « A " ,„ L . I le Jefatura de la Secreta a Nlcaaio Can-
subarrendadores, se acordó dir igir 
una exposición al Congreso intere-
sando se declare ilícito el ejercicio 
de la industria de subarriendo. 
1 mez, en el 15 aniversario de su fa-
llecimiento. 
Se acordó tratar en una sesión or-
m o c Z ^ v v " " ? ^ 1 ^ ^ 1 1 ^ i dinarla de las mociones que tiene pre-^CÍ^Je}.b^or ^uel Ga1-: 'sentadas el señor Fernández Hermo, 
sobre con la tr ibutación del Jai-Ala 
una herida contusa en la pierna i&. 
quierda y fenómeno» de conmoción 
cerebral, de carác te r grave, lesión 
que recibió en la esquina de Infanta y 
Washington, al ser arrollado con la 
bicicleta que montaba por una máqui-
cio Barcia, doinlcüiado en San Miguel na particular cuyo chauffeur se dió a 
J81 y a Eladio Calvo Fernandez, de Be- , / 
lascoaín 2, por haber tenido' noticias i*3, tuga, 
que el Calvo habla comprado una goma 
una cámara ano le habían sido hurta-
dos a Domingo Bexch, y las cuales ven-
dió a Cancio. 
cía, concediendo una pensión de 1.200 
pesos anuales al joven Armando Aren 
cibia para que pueda cursar la carre-
ra eclesiástica en el Seminario de 
Canarias. 
Por mayor ía de votos se acordó 
obligar a las empresas de espectácu-
los públicos, entre ellos a la del 
Frontón Jai-Alai, a dar cont raseñas 
a los espectadores para* que puedan 
salir del local durante el entreacto.. 
Se aceptó la modificación del re-
parto "Pur ís ima Concepción" pro-
y la Ley del turismo. 
A la Secreta denunció Jos^G- Casarie-
go, domiciliado en Malecón üoO, que su 
hermano; el doctor Arturo G. Casariego, 
Por últimn <^ scnrrlrt (Mpvnr n t1 9f»n 'l"» reside en Malecón 340, por tres ve-f _ ^ J r acorao eievar a ? L ¿ u u , -e* lo ha rei.luíclo en el Hospital de De. 
mentes de Mazorra, alegando que tiene 
sus facultado 
cual es incierto-
A P R E N D A 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «PectO)«al de Larrazabal» 
veinte y siete artos de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y ciento 
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«Ei Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Jul ián* 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
las pensiones asignadas a los jóve 
nes Emilio' Rivero, Pérez Lentenal. 
Esteban Domenech, Pasto Argudín y 
otros, creándose también nuevas be. 
Cas. 
La sesión terminó a las siete de 
la noche. 
D e l a S e c r e t a 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFÍA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
mentales perturbadas, lo cn |os ratos ¿e ocí0> \Júe¿ 
— ~-m m derá algo práctico, positivo, y estará 
ftlOZímdO C l C [preparado para disfrutar de la bri-
& ' liante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
ARROLLADO POR UN TRANVIA ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
En la esquina de Carlos I I I y Ayes-1 está aten(iido por profesores pacien 
G u a r d i a 
E l Administrador de la Compañía In_ 
ternacional de Comisiones, S. A, Sr. Car-
los A, Slmpson y Neuman, vecino de 
^ a f ' ^ S l ^ vecSo Sar£J£l a Cándido Gavilán y Francechi, de 55 , 
288, a quien entregó pares de zapatos años de edad y vecino de Antón Recio tregarles SU diploma. 
te rán , el t ranvía 39, de la línea do , - , _ , i ,__„ 
Príncipe y San Juan de Dios, arrol ló y tenaces, que prestan ai alumno 
 ta más cuidadosa atención, hasta en~ 
para su venta, se los apropiado, dlspo- 59, causándole lesiones graves 
riendo de ellos. E l denunciante estima Govi lán fn^ asistidn pn f>l Hoqnita í 
el valor de los zapatos en doscientos , cavilan me asisuao en ei J-iospitax 
pesos. de Emergencias de una contusión en 
Cumpliendo instniociones del Subins- el lado izquierdo de la cabeza y lige-
géddro KHtvr. él í l e t ec t i re Ambrosio ros fenómenos de conmoción cerebral. Dínz se personó en la casa de Compra 
venta de Qulrán y Souto. donde proce-
dió a )a ocupación de treinta y siete 
pares de zajatos que son los mismos 
estafados al 8r. Simpson. Carbonell no 
ha sido detenido. 
Bernardincv Ag-uiar y Pórtela, soldado 
del Ejército y vecino del Campamento 
de Columbia, denunció a la Secreta que 
El motorista Luis Valdés Aguilaiv 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia "ROYAL," San Miguel, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 alt. 10 t - l l 4d.l3. 
^ • f l B L A C K Q L A V A B L t . C H A M -
^ Ü T R R I A W f i L K - Q W R 
•UJ^-VtW. W K * 
LA MAYOR CASA DE CUBA EN EQUIPAJE 
Baúle s perctieros desde $ 3 0 a $350. 
r i ¿.vu. 
MODELO NESCOTA 
Plancha eléctr ica. Mesa automática. Forro de sedí 
Precio: $350. 
" E L L A Z O D E O R O ' ' 
MANZANA D E G O M E Z , frente al P A R Q U t 
T e l é f o n o A - 6 4 8 S . 
C5134 5t-l9 
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l a huelga de Tampa 
^ movimiento de Tampa se mau-
531 Pie a pesar de la división 
ÜeIie ,!^te entre los miembros de la 
aUejScional de Tabaqueros de Ame-
jnternauo componeute¡. de la socio-
rÍCf ríe Torcedores. , 
^ tiplea ha dado oportunidad a 
KJM%CÍOS, Para favorecer ya a 
diV nira entidad, pero a pesar ne 
üf la " i ronflicto está en pie y muchas 
tod0 .facturas tampeñas tienen su-
^ í í . en diversos lugares, las que 
^ J n trabajando con algunos opera-
rf06' tabaqueros de la Federación 
^ H a b a n a % P i - r del Río sostie-
n U colecta acordada del cinco por 
Jiento semanal. ^ 
I j i el Certtro Obrero 
Pambiaron impresiones ayer los 
libros del Comité Ejecutivo de ia 
íedSadón Sindical de Escritores 
^ftlm* fué el asunto del Comité ASmo* en favor de la viuda dei 
h r í o Luis Díaz Blanco. 
0 S informes que tienen en su po-
. i r á n presentados a la Asamblea 
üel?r*l ciue celebrarán las colectivi-
sef I Pn cuvo acto se exhibirán los 
da Chantes que dicho Comité ten-
Td'e r recaSdación y distribución 
S los d o n a t i v o s ^ ^ 
los Dependientes de Cafés 
ra Directiva de esta Sociedad cs-
t. nevando a cabo diversas reuniones 
' oridar cumplimiento a los acueruos 
Sados por la_Junta general. 
v\ Gremio de Dependientes de Vi -
^ reres 
irn la Bolsa del Trabajo, radicada 
Pn Animas 92, celebrarán el domin. 
oo una asamblea, a las odho de la Iche, para discutir y resolver algu-
a untos, entre estos gestionar al-
io a favor del cierre, para hacerlo 
fetal a las ocho d e j a noche. 
Los Cigarreros 
Bn breve celebrarán una asamblea, 
«ara conocer del estudio que hayan 
•eaiizado las comisiones nombradas, 
nara discutir las mejoras que deben 
er implantadas en los talleres de c i . 
garrería, a propuesta de las citadas 
comisiones. 
Entre el personal de esta industria, 
existen como en todas las demás de-
tensores de la jornada corta, la que 
uresupone menos trabajo, por lo que 
las máquinas, no rinden hoy el tra-
bajo suficiente; debido a esto, en mu-
chas partes del interior de la Rep>t-
blica escaesa el cigarro. 
El asunto es de suma trascendencia, 
si no llegan a una solución. 
Los ferroviarios 
La Unión Ferrocarrilera, celebró 
anoche una asamblea tratando de las 
peticiones de aumento de salarios a 
los maquinitas y fogoneros. 
A hora avanzada de la noche, aun 
duraba la reunión, pues los oradores 
que preconizaban, la necesidad díN un 
aumento, hacían esfuerzos por obte-
ner una determinación efectiva, si la 
empresa de los Ferrocarriles no los 
atendía prontamente. 
Otros se mostraban optimistas, cre-
yendo que no tendrían que recurrir a 
la Melga como último argumento. 
C. ALVAREZ. 
MAÑANA HABRA JUEGO EN 
VIBORA PARK 
Para maüana, sábado1, e s t á acordado 
la celebración del desafio suspendido 
entre las novenas Artes y Oficios y 
Fortuna. 
Dado el calibre de los contendientes, 
se espera sea muy reñido este en-
cuentro. 
Con la victoria aplastante obtenida 
por el A. y o. el pasado domingo so-
bre los "tiburtlstas," es indudable que 
mañana irün valerosos y animados pa. 
ra obtener el triunfo. 
Pero la novenita del Fortuna, que 
posee mucho "team woork," sabrá opo-
nerse a la fuerza abapulladora de los 
semi-universitarios. 
Manolo Kivero, el piteber estrella, se 
encargará de silenciar la batería del 
Artes y Oficios. 
A la vez que, probablemente, Cuervo 
•s<-iá el »serpentinero encargado de ti-
rarle '•strikes'' a los blanqui-negros. 
AIZ 
señales sp 
DON GUSTAVO GAECIA ARTIDIE-
LLO 
Embarca rá en el Alfonso X I I I el 20 
del actual nuestro buen amigo don 
Gustavo García Artidiello, acompaña-
do de su familia. 
A a a Asturias el conocido hombre 
de negocios, tan respetado y querido, 
tanto en la Habana como en Pinar 
del Rio, donde ha trabajado siempre 
con buen éxito, í racias a su talento, 
actividad y exquisito don de gentes. 
Le deseamos un viaje muy feliz, 
una temporada en España muy grata 
y un pronto regreso a esta seriedad 
donde cuenta con tantos aníígWs. 
I 
V e e d a l i n 
Colorante Vegetal para Teñir el Ca. 
beUlo canoso o descolorido a su 
primitiyo color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo u sa rá un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro. Castaño claro, Rublo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
Do venta en Droguerías y Farma-
cias de la Is la . 
o W** v ait 10t-10 
Mate las 
Moscas. 
E V I T A R Á 
E N F E R M E D A D E S 
Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, llevan siempre micro-
hm de todas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destructor de Moscas 
TANGLEFOOT, envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
Que se esparzan sus microbios 
y gérmenes., 
TANGLEFOOT, impide que las 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera v también a 
los alimehtos de toda la familia. 
COMPRE PIDA 
TANGLEFOOT 
ta la tei'u». 
TANGLEFOOT, no es venenoso. 
pone en cualquier parte y to-
aas las moscas de la casa, que-
dan presas en TANGLEFOOT. 
TANGLEFOOT. debe usarse 
siempre; por limpio, seguro, sa-
nitario y exento de peligros. 
TANGLEFOOT, se vende en 
farmacias y tiendas de víveres. 
T U l'ABR1CAD0 SOLO POR 
- i H E O. & W . T H U M C O . 
Qnnis RapWs. Mich v. s. A. 
Ocurre, algunas veces, 
usándose el teléfono, 
que, al llamarse a un 
número, la conexión no 
se establece de momen-
to; sin embargo, el te-
léfono está bueno. En 
estos casos, cuelgue el 
receptor, espere medio 
minuto y repita la lla-
mada ; rara vez deja de 
obtenerse de este modo 
el número deseado. 
Si se deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
el Teléfono, es causa 
de que se interrumpa el 
servicio. 
o 
LA CARESTIA NO EXISTE 
F I J E N S E E N ESTOS PRECIOS 
T r a j e s D r i l de Co lor , a $ 1 0 
T r a j e s de C h a n t u n g , a $ 16 
T r a j e s de P a l m Beach , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente a Amistad. T e l é f . A-5131. 
M e n o r s u i c i d a 
(POR TELEGRAFO j 
Guanabacoa, Junio 17. 
DIARIO.—Habana. | 
La menor Ana Sánchez Hernández;, ' 
de catorce años de edad, de la raza 
blanca, vecina de la calle de Estrada 
Palma número 102, se disparó un t iro ' 
de revólver calibre 38. Fué conduci-
da por su hermano al centro de soco-
rro donde el médico de guardia, doc--
f tor García Sarranza, certificó «su 
< muerte. En el lugar del hecho se cons 
i t i tuyó el juea de instrucción doctor 
I Valdés Anciano, con el secretario 
I Ponce. E l móvil según rumor público 
fué por contrariedades amorosas. E l 
cadáver fué entregado a sus padres. 
La autopsia se le prac t ica rá en el Ce-
menterio. \ 
E L CORRESPONSAL 
Telegramas del [jército 
Recibidos en el Departamento de D i -
rección 
FALSA NOTICIA 
El coronel Rasco, desde Camagüey, 
comunica que ha podido comprobar 
ser inexacta la noticia publicada por 
el periódico "La Lucha," de esta ca. 
pital, del día 14 del actual, referente 
al secuestro del mayoral de la finca 
San Isidro, propiedad del señor Pe-
dro Marín, director del periódico "La 
Nación' ' , de esta Capital, habiendo re-
sultado falsas todas las manifesta-
ciones hechas por dicho mayoral, y 
que todo esto parece reducirse a pro-
pósitos relacionados con el orden pú-
blico, con objeto de crear alarma. 
i r 
Tenedores para Mangos 
\ 
Evitan ensuciarse las manos y también que resbale y caiga la í ru-
ta en el bocado más sabroso. Comer mangos con tenedor, es l i m -
pio es elegante y sumamente barato. Hay tenedores desde $4,50 
docena. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
HÍEHATURA SELECTA DE 
AUTORES CONTEMPORANEOS 
U L T I M A S NQVJHLAS R E C I B I D A S 
M A R T I N E Z S I E R R A ( G R E G O -
RIO.)—Cartas a las mujeres de 
España. Sobre la ertiicacifin 
femenina. Nueva edición. 1 to-
mo Si.20 
E C A D E QUEIROS.-Cnentos . 
Contiene: Singrularidades de 
•unía muchachita rubia. — Un 
i poeta lírico. —Bn el molino.— 
Civiliafación.—El tesoro.—Fray 
G«nebro.—Adán y Eva en e! 
Paraíso —La nodriza.—El di-
funto.—José Mathiaa.—Ea per-
fección.—El suave milagro, 1 
tomo $1.00 
M A R K T W A I N . — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo $0.80 
-¿VENTURAS DEL» D E T E C T I V E 
ROS-KOPP -Aventur . s policia-
cas. 1 tomo $0.80 
J O S E MAS.—La Bruja. Novela 
que bien pudiera ser hirtorla 
Q-e la famowa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. 1 tomo. . . $0,80 
J O S E MAS.—La estroHa de la 
Giralda. Preciosa novela do 
costumbres sevillanas. 1 tomo. $0.80 
E M I L I O B O l i A D I L L A . - E n la 
noche dormida. Novela, Nue-
va edición. 1 tomo $1.00 
GUSTAVO F L A U B E .XT- -Mada-
ma Bovary Preciosa r.ovela. 
1 tomo $0.40 
P E D R O B E N O I T . - P o r don Car-
los. Novela histórica, 1 tomo, 11.00 
Á N G E L GAÑI VET.-Recopi lac ión 
<ie sus mejores páginas, por 
José Mercadal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. $0.80 
AMADO ÑERVO — E l diamante 
de la Inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo $0,80 
L E O P O L D O LUGONES, — L a s 
montañas del oro. —Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un Juicio de Rubén Darío. 
1 tomo $1,00 
J U L I O H E R R E R A R E I S S I G — 
Las pascuas «'.el tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en el 
que el insigne poeta urugua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América. 1 to-
mo, . . , $0.60 
RAMON D E L V A L L E IN C L A N . 
— E l pasajero. Claves líricas. i 
1 tomo $0.70 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
NBNT.—Las lobas de Arrabal 
Novela, 1 tomo $1,00 
V I C E N T E P L A MOMPO.—Por 
Pascua Florida. Novela de cos-
tumbres. 1 tomo $1,00 
CUENTOS TURCOS,— Narracio-
nes populares de Orlente, 1 
tomo $0,50 
AZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devánese. 
Política, Líteratnra, Naturale-
za, 1 tomo, rústica $1.00 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L . — 
Diario Intimo, Nueva edición. 
1 tomo Í l -W 
R E Y E S H U E R T A S ( A , ) - L o s 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estremadura 1 
tomo $1,00 
JUAN D'Y VRAP,—Menorías de 
un eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo. $0.80 
W I L L Y . — H i s t o r i a sombría.—No-
vela. 1 tomo $0.80 
WILLY.—Ginet tc , la Soñadora. 
Novela. 1 tomo $0,80 
C A R L O S C H A B A U L T . — E l triun-
fo de Afrodita. Novela. 1 to-
mo $0,80 
MAURICIO L E B L A N C — L a isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras de Arsenlo 
Lupín. 1 tomo $1,00 
A L V A R O RETANA,—Currlto el 
Ansioso. Novela, l tomo. . . $0.50 
ANTONIO D E TRUEBA.—Selec-
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné $0,50 
F R A N K W E D E K I N D • Despertar 
de primavera. Tragedia Infan-
til trameida del alemán, por 
ManuPl Pedroso. 1 tomo, . . $0.50 
TOMAS M O R A L E S . — L a s rosas 
de Hércules. Preciosa colec-
¡ ci-^n de poesías. 1 tomo, rús-
tica $1,50 
ANUNCIO OC V*OIA 
D o n d c q 
•QtNTEs; 
O'REILUY 106 
Aunque haya ensayado to- { b 
dos los titulados vermífu- K 
^ gos que existen bajo el sol, 
Ü fcrictt sin ^g^r expulsar las lom-
H PutdtliK.!4 soiita1ria' "o no que no (¡ü) H í¿rL„rKd?los P^itcS que le moles- M 
9 FrobaiV"6 S'l:'rücbaes<'uctodavíanoIu ^ 
i ^ u 
I T I R O S E G U R O i 
Una Sola Dosis Basta 
7 droguerías ícrcditidai 
-Jt 7(1,-10. U. 4y87 
M A R I D1ARK 
A b A m c o M I G f t O n 
Modelo Pompeyano 
Es todo lo más que se puede pe-
dir. El artista, con su mágico pin-
cel, nos hace recordar ese gran 
pueblo desaparecido. Es la nota de 
lo delicado y chic 
C H A R L E A B A E D E L A I R E . - E l 
tipieen de Paris Poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés, 1 tomo. . . SO.70 
J O S E Z O R R I L L A . —Cantos del 
trovador. Colección de leyen-
das y tradiciones liistóricas en 
verso. 1 tomo, , $1.00 
B , DANGENNES.—La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias de feminismo práctico, , $0.00 
R O D R I G U E Z M A R I N (FRAN-
CISCO.)—Un millar de voces 
castizas y bien autorizadas que 
pidón lugar en nuestro léxlcd. 
1 tomo 
Librería " C E R V A N T E S , " de 
Voloso. Galiano 6̂  (Esquina a 








n o l l e g a a a p r e -
c i a r se h a s t a q u e se 
pierde* A c u é r d e s e 
d e q u e s i e m p r e 
es o p o r t u n o l i m p i a r 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o 
y t o n i f i c a r l o p a r a q u e c u m p l a de m o d o r e g u l a r 
y p e r f e c t o s u s f u n c i o n e s . 
i 
6 
VEGETALES DE WRIGHT 
e s t á n s i e m p r e i n d i c a d a s p o r q u e s o n l a x a n t e s 
y t ó n i c a s » 
JSféiP" Las legítimas Píldotas Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es de nuestra fabrica-
ción. Insista y le darán las legítimas. 
WRIGHT'S INDIAN VEGETABLE PILL CO., INC. 
3 7 2 Pear i Street, N. Y . , E . U . A . 
Casa. Fundada en 1 8 3 7 ' 
Modelo Egipcio 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena del antiguo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderámenfinisí-
mo, es de lo más acabado. 
• l : • urMEJOR Y MUS SfKCILU Df iPLICíR; . ; 
D(;>enta^n las pri n c i p i l f í s i;m a g í as y Droguer f a s 
Modelo Pierrot 
Bajo este sujestivo titulo, ofre-
cemos este preciosísimo modelo de 
abanico. Es todo un primor, por su 
tejido finísimo, de una monada 
suma. 
Tenemos además 16 modelos para escojer, y con varillaje de nácar y pintados con lo$ 
colores más delicados en pequeñas rosas. 
L A S F I L I P I N A S 
C H A N G S I E N B U Y 
S A N R A F A E L . IVo. O - a q e i n c y - •'JC T E U S F O N O A ^ r 8 4 
M I S T E R I O 
Se l lama l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "prbgre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ai la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años NO 
CONTIENE NÍTRATO DE PLATA. Hace crecer efcabello 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unicos Distribuidores: TEL. A-5039. 
ni I «www 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N ' 
Habana 22, — Te l . M.1588. 
• • • 
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LA VISITA D E L A L F O N S O XIII 
Los festejos 
,,11 largo programa. 
El de los festejos próximos. 
Todos en. houor de los marinos del 
Alfonso X I U . primer barco de la A r . 
raada Española, después de la ISautllus 
que visita nuestro puerto. 
Se le espera la entrante semana sin 
I que pueda determinarse ni el día que 
llega ni el tiempo que permanecerá 
entre nosotros. i 
Créese, sin embargo, que no ha de 
pa§ar del miércoles su arribo a estas 
playas. 
Entre los festejos acordados en la 
reunión que se efectuó anoche en el 
Casino Español bajo la presidencia del 
Ministro de S. M . Católica figura un 
baile de gala en aquellos salones. 
Un te en el Centro Gallego. 
TJna función teatral. 
El banquete que el Director y Ad-
ministrador del DIARIO DE LA MA-
RINA ofrecerán a la oficialidad del 
acorazado. 
Otro banquete. 
En el Casino de la Playa. 
Almuerzo en los jardines de La Tro-
pical y de La Polar para obsequio de 
la mar iner ía . 
Una excursión a Matanzas. 
Otra al ingenio .Rosario, de don Ra-
món Pelayo, en Aguacate. 
Y más , algunos festejos más, entre 
los que se cuenta un champán de ho-
nor en la Asociación de Dependientes, 
al que seguirá una visita a la gran 
casa de salud del instituto. 
El recibimiento será lucido-
Saldrán afuera a esperar el Al íon. 
so X I l l el Ministro de España, el Cón-
sul y otras personalidades más en una 
lancha cedida por la Capitanía del 
Puerto. 
Y en remolcadores numerosos i rán 
representaciones de todos los centros 
y colectividades de la Colonia Espa-
ño la . 
Un detalle. 
Desde la azotea del Centro Gallego 
se dará la señal con veintiún chupina-
zos de que está el barco. 
En ese momento ce r r a r án sus puer-
tas todos los establecimientos del co-
mercio de la Habana. 
Así está convenido. 
R O P A D E B A Ñ O 
L O S J U E V E S D E F A U S T O 
En la terraza 
EN LA TERRAZA 
M.uy animada. 
Y con gran concurrencia. 
Esto puede decirse de '.a función 
; de anoche en el favorito Fausto. 
Punción de moda. 
Valle de los Gigantes, cinta dramát i -
ca, muy interesante, que se proyectó 
en la tanda f ina l . I 
Entre el público de l a terraza, siem 
pre escogido, h a r é mención de un gru-
po de damas. 
María Herrera viuda de Sera, en 
, primer término, con la encantadora 
ÍGeorgina Menocal. 
Josefina Fe rnández Blanco de 
jAendaño,, Plora Ruiz de Kohly y 
[Blanca Santos de Justiniani. 
Mme. Le Mat. 
María Teresa Ulacla de Gasuso, 
María Luisa García de Riverón, Ce. 
lia Andreu de Rayneri. Conchita Vi-
ñas de Roldán, Margarita Ruiz de 
perrera y Obdulia García de Fe rnán-
ídez de Velazco. 3 „ < 
Y Aurora Perera de García Ve* 
ria, Leonila Fi r ia de Armand y Angé-
lica de Armas de Piedra. 
Señori tas . 
Un grupo simpático. 
Ofelia López Gobel. Elia Justinia-
ni Matilde Festary, Cuca Clark, Ri-
ta ' Marta Arango, T r i n i Duarte, Ma-
(ría Lola Casado, María Antonia de 
.Armas, Micaela Núñez. María Lámar , 
€onsuelito Snead. Angelina Pórtela , 
Estelita Carricarte, Nena Palacio, 
Marina Odoardo, Alicia Onetti, Nena 
Campiña, Gloria G a y t á n . . . 
v Y Luisa Carlota P á r r a g a . 
Gentil ísima! 
Una cantidad enorme acaba de 
llegar. 
Nunca recibimos un surtido tan 
extenso, tan variado, tan selecto. 
En algodón, lana y seda pue' 
den las señoras, los caballeros y 
los niños escoger entre una va-
riedad imponderable de artículos 
de baño. 
De los de caballero hacemos 
una exhibición en una de las vi-
drieras de San Rafael, 
Lo de señoras y niños está en 
el Departamento de San Miguel, 
planta baja. 
Debemos repetir que se trata 
del surtido más completo e inte-
resante que jamás hemos presen-
tado. 
Tenemos, además, todos los 
efectos propios para el baño. 
Desde los que emplean las per-, 
sonas más sencillas"^hasta los que! 
usan, para regalo de su refina-j 
miento, las más meticulosas, ! 
E L C O R S E D E L A S H E R M O S A S E S E L 
C O R S E 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
Que las moldea de tal manera que su talle se hate m á s esbelto, su 
cintura m á s estrecha y su cuerpo m á s airoso. 
Se vende en todas las tiendas que se afanan por complacer a sus clientes. 
Díaz, Dice el querellante que inter-
vino como abogado en una causa que 
por robo se inició contra Enrique 
Martínez Díaa y que medíante un do-
cumento se comprometió la señora 
Cristina Valdés a entregar la fianza 
de doscientos pesos que había pres-
tado para que gozara de libertad su 
esposo y como se ha enterado que la 
fianza ya la recobró la señora Valdés 
y no le ha entregado el dinero, preten 
diendo además embarcarse para el ex-
tranjero, el querellante se estima, per-
judicado en la mencionada cantidad. 
UN R E C I T A L EN LA SALA E S P A D E R O 
Margot Rojas 
atetá muy p róxmo. 
Un recital de Margot Rojas, 
i La bella señor i ta , dotada de gran-
des facultades ar t ís t icas , obtuvo hace 
poco la Medalla de Oro en el Conser-
vatorio Nacional. 
: Allí, en la Sala Espadero, se cele 
b r a r á dicho recital a las diez de la 
^nañana del último domingo de mes. 
El programa, que aún no está u l -
timado, tendré el gusto de darlo a co-
nocer , 
E s t a r á lleno de selectos n"meros. 
Muy interesantes. 
' Sanidad exige los NO COLORANTES y LOCALES ESPECIALES para 
la elaboración de ' 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de PRIMERA CLASE. 1 
"La Flor Cubana." GUiano y S. José 
facciones de Fernández Rubio', cosa 
que era incierta pues se había provis-
to de más de m i l seiscientos pesos. 
Que Fernández Rubio al decirle que 
no llevaba más dinero que el del Ford, 
hizo el papel que esperaba al alemán, 
y después de un rato le dijo que ya no 
vendría, que volverían al día siguien-
te, pero que no se olvidase de traer 
' el dinero, Fe rnández al día siguiente 
I lo fué a ver al café E l Polo, en cuyo 
/lugar Díaz le dijo que no quería nin-
gún negocio con é l . 
Quemaduras 
EU el primer centro de socorro rué 
asistida de quemaduras graves dise-
minadas por el cuerpo Viriato Perca, 
de 33 años de edad, natural de la Ha-
bana y dependiente del establecimien-
to situado en la calle de Plácido n ú - ' 
mero 29, las que se produjo al caerle 1 
casualmente cierta cantidad de ácido 
muriát ico. 
t E S I O X A D O G K A V K 
E n el Hospital de Emergencias fué , 
asistido ayer de una grave contusión 
en la región occipito frontal, acompuña 
da de fenómenos de conmoción cerebral^ 
Antonio González y González, natural i 
de Lispana, de 23 años de edad y vecino 
de Bolívar 14, quien se les ionó traba-
jando en el taller de aserrar maderas 
establecido en Belascoaín y Pocito. 
IlOBO 
E l vigilante 1109 detuvo ayer a l menor 
Kamón García González, natural de la 
«abana , de 15 años de edad y vecino de 
Avenida de la República 182, a quien 
sorprendió robando con otros dos meno-
res en la habitación de Manuel Gonzá-
lez, en Universidad 20. 
E l menor González es prófugo del 
Asilo de Guanajay, a donde s e r á remi-
tido-
A l a r m a d e i n c e n d i o 
Esta mañana se recibió aviso en e l 
cuartel de bomberos Charles Magoon, 
de que en el edificio de la Cámara 
de Representantes se hab ía declarado 
fuego, no resultando esto cierto. 
La alarma fué producida por el hu-
mo que salía de las obras que allí se 
están realizando y el cual era produ-
cido por unas maderas viejas qué es-
taban ardiendo. 
D e l P u e r t o 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Miaml, que t ra -
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Rodríguez Rodrigue» 
Raoul J. Ruiz, Carlos Silva, Alfredo 
A, Menéndez, Joaquín Más Distingui-
do, Ramón Pastor, Juan Entralgo, 
Aquilino López y famidia, Chester To-
rrance, E. L . Anderson, Castillo Gó. 
mea y familia, Rafael S. Calzadilla y 
los estudiantes Armando, Virgi l io y 
Guillermina del Pino, José J. Valdés, 
Pablo Pérez, Aríst ides y Leoncio Her-
'nández, Armando Romero, Juan Que-
vedo, José Antonio Curbelo y Loren, 
zo García, 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
E l crimen de l a calle de Clenfuegot» 
Ante el señor juez de instrucción 
de la sección segunda, compareció 
ayer el vigilante de la policía nació, 
nal número 1087, Eladio Rodríguez, 
manifestando que Carlos Fernández 
Rubio, acusado de haberle dado muer-
te a su t ía el día 10 del corriente mes 
en su domicilio, Cienfuegos número 
60, el día anterior al del crimen la 
dijo que estaba en muy mala situa-
ción, pues no tenía un centavo, pidién-
dole que le buscase un "black jack', 
arma que no le entregó, por no te-
nerla. 
Manuel López Calvo, propietario y 
vecino de la casa de empeños situa-
da en Compostela 132. corroboró la» 
Investigaciones del inspector de la 
Judicial señor Alfonso L. Fors, res-
pecto a que Fernández Rubio desde, el 
día 4 había empezado a empeñar sus 
ropas y demás objetos, por estar sin 
dinero. 
Bernardo Miragolla. de la casa de 
prés tamos situada en Animas 31, r a t i -
ficó lo informado por el Inspector 
Fors respecto a que Fernández Rubio 
le había propuesto un negocio mis-
terioso de prendas, indicándole que 
llevase el dinero encima al lugar qu« 
él le Indlcaria. 
Tamblén pres tó declaración ante el 
licenciado Alberto Pon ce y el secre-
tarlo judicial señor Chaple un indi.. 
riduo nombrado Epifanio Díaz, de la 
casa de Larin, quien manifestó que, 
Carlos Fernández Rublo días antes 
del crimen le había propuesto la com. 
pra de unas joyas que por bajo pre-
cio se las ofrecía el capitán de un 
buque alemán, a cuyo efecto le indi-
có qne debía proveerse de dos mi l 
pesos e i r con él a las nueve y media 
de la noche al puente de Almendares 
donde l legaría el marino en un bote. 
Que fué la hora indicada con Fer-
nández Rubio, pero que al preguntar-
le debajo del puente si llevaba el di-
nero encima, dice Díaz que tuvo "la 
corazonada de decirle que solo llevaba 
el dinero para pagar el automóvil, 
por un recelo que sintió al ver las 
Tentativa de robo 
La policía de la octava estación dió 
cuenta ayer al señor juez de instruc-
ción de la sección ter<*%ra con un acta 
en la que se hace constar que duran-
te la tarde de ayer intentaron realizar 
un robo en los almacenes de la Cuban 
Importation Co., establecidos en Po-
zos Dulces y Desagüe. 
Intoxicado 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer de graves síntomas de 
intoxicación Juan Bebillo Casanova, 
natural de la Habana, de 29 años *de 
edad y vigilante 1599 de la Policía Na-
cional que sufrió al comer unos cala-
mares en conserva que adquirió en 
la 'bodega establecida fcn Salud y 
Manrique. 
La policía ocupó 41 latas de cala-
mares "La Estrella", pertenecientes 
a la misma caja que la lata de los in-
geridos por el vigilante Casanova. 
Del hecho tuvo conocimiento el se-
ñor juez de instrucción de la sección 
tercera. 
Procesaniientos 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
Juan Salgado Gómezi, por lesiones 
con doscientos pesos de fianza. 
José Agüero Monis, por lesiones 
con fianza de 200 pesos. 
Maximino González Fernández, por 
tentativa de robo flagrante con fianza 
de 200 pesos. 
Cosme Espinosa González, por aten-
tado, con 100 pesos de fianza. 
Armando Pérez Rivera, por estafa 
con 200 pesos de fianza. 
Rosa Valdés Valdés y Leoviglldo 
Zayas por corrupción de menores se 
le señaló a cada uno doscientos pe-
sos de fian/a. 
ioformacioi) GaUlsgráííca 
Viene de la PRIMERA página 
LAS TEOPAS INGLESAS EJS I C J í -
QUIA ESTAN BlEJj PKEPAEA-
DAS CONTKA LOS IVAClONALISiAS 
CONSTANTINOPLA, Junio 17 
Las tropas br i tánicas que lucen 
frente a los nacionalistas turcos en 
la Península de Ismid, en Asia Me-
nor, sudeste de Constantinopla, Jiá-
llause muy bien atrincheradas y bien 
apoyadas por la escuadra br i tánica 
que se halla en el golfo de Isnua y 
en el Bós íoro . Por esa razón no hay 
temor ninguno de que los nacionalis-
tas ataquen la ciudad. 
Los aeroplanos de los nacionalistas 
arrojaron bombas a las crincherae 
br i tánicas con el deliberado objeto 
de provocar a los britanos para que 
emprendieran un combate, pero las 
fuerzas inglesas evitaron toda lucha 
mientras se estaban enviando refuer-
zos a la Pen ínsu la de Ismid. Eu los 
últimos dos días, sin embargo hubo 
sus escaramuzas a lo largo de \A 
costa norte del golfo de Ismid y v.u-
yos heridos están llegando a esta 
capital. 
INTEEFELACIOÍÍ A M U LLOXD 
GEOBGE EJV L A CAMARA 
LONDRES, Junio 17. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
t ro de la Gran Bretaña , Mr . Lloyd 
George, contestando hoy en la Cáma-
ra de los Comunes una pregunta res-
peto a la noticia de persecución de 
judíos y comunistas en Hungr ía , dijo, 
que la representación br i tánica en Bu 
dapest había telegrafiado que la "si-
tuación sólo no había mejorado sino 
que en algunas cosas empeoraba". 
E l jefe del Gobierno agregó que la 
representación br i tánica había llama-
do la atención al Gobierno húngaro 
sobre ese particular. A la pregunta 
de si creía necesario el envío de un 
comisionado especial a Hungr ía para 
que practicara investigación en el 
asunto de que se trataba, Mr . Lloyd 
George contestó: 
"Me a legrar ía de que se tratase de 
ese asunto, porque vuestra represen-
tación en Hungr ía está muy desorien, 
tada acerca de los propósitos del Go-
bierno británico allí, habiéndose di-
rigido a nosotros con ese objeto y a la 
cual estamos dándole el apoyo que 
podemos dentro de nuestras faculta-
des . V 
LAS FIERAS HFMANAS jQUE HO. 
RRORI 
EXCELSIO, Junio 18. 
George Underwood, que perdió una 
piernas y mano al ser atado en la 
carrilera del ferrocarril por un gru-
po de bandidos, cinco minutos antes 
de que pasase el tren, negó que los 
malhechores tuvieran otro motivo que 
el del robo. i 
Los médicos esperan salvarle la 
vida a Underkood. 
'Hacia una hora que había obscure-
cido, me hallaba caminando hacia la 
estación para tomar el tren dijo Un . 
derwood, cuando de repente apare-
cieron dos hombres en un automóvil 
y me obligaron a subir en el mismo, 
despojándome de mi reloj y de setenta 
pesos en efectivo. Se dirigieron hacia 
el sur y uno de los hombres exclamó 
"vamos a matar a este,," 
No contestó el otro sino dijo: "va-
mos a amarrarlo a la carri lera", 
"Nos detuvimos en un lugar donde 
había un montón de alambre, de púas 
y uno de los hombres cogió unos 
cuanots hilos del alambre y en dos 
me amarraron. ¡ 
"Poco después luchaba yo por 1i. 
bertarme cuando oí el ruido de un 
tren que se aproximaba. Tra t é de 
gr i tar ; pero no me fué posible, pues 
los trapos con que me amordazaron 
lo impedían. A l llegar la locomotora 
a unas cuantas yardas de donde yo me 
hallaba hice un esfuerzo supremo y 
logré zafar una mano con la que 
a r r anqué la mordaza y entonces gri té 
Enseguida me safé la pierna derecha 
y me desvié parcialmente de la ca-
r r i l e ra ; la mano y el pié izquierdo 
estaban atados tan fuertemente que 
me fué imposible zafarlos. 
"De repente sentí un ardor por to. 
•do el cuerpo y supongo que me des-
mayé durante unos minutos, pues pron 
to volví a gr i tar . Un campesino que 
pasaba por all í me quitó los alambres 
que aun envolvían mi cuerpo. 
OTRA BRUTALIDAD 
MORRISTOWN, Junio 18. 
Se ha abierto una suscripción que 
se espera llegue a cincuenta mi l pe-
sos, por varios amigos de Mr. y Mrs. 
George H . Coughlin, con el objeto de 
tratar de encontrar su niño de trece 
meses que fué secuestrado el día 2 
de los corrientes. Tres vecinos de Mo. 
rr is town se comprometen a suscribir-
se con cuatro mi l pesos cada uno y 
muchos otros se han suscripto con 
cantidades menores. 
POB UNA ACTRIZ VIENESA 
GINEBRA, Junio 18. 
Conrad, oficial naval aus t r íaco que 
pres tó servicios en la f lo t i l la de sub-
marinos en Trieste durante la guerra, 
y el cual dícese está emparentado con 
el Mariscal de Campo aust r íaco del 
mismo apellido, se suiedió ayer en el . 
Lago Constancia. Dícese que determi-
nó quitarse la vida por haber sid® 
rechazado por una actriz vienesa en 
sus pretensiones amorosas. E l capi-
tán Conrad fué al lago en un automó-
v i l y cuando se hallábanla a media 
mil la de distancia se disparó un t iro, 
E L SIONISMO DESPIERTA ANSIE. 
DAD EN EL VATICANO. 
ROMA, Junio 17, 
En los círculo,s del Vaticano hay 
ansiedad respecto al sionismo. E l 
"Osservatore Romano," órgano de la 
Santa Sede, djee que el Vaticano pue-
de aceptar el restablecimiento hebreo 
en Palestina, pero que considerará in -
tolerable cualquiera subyugación que 
pretendan los judíos sobre las otras 
razas y religiones ya existentes allí. 
La Santa Sede, dice el citado periódi-» 
co, ejercerá todo su influjo contra se-
mejante tendencia. f 
Sir Herbert Samuel, alto comisario 
británico en Palestina, l legará a esta 
ciudad dentro de pocos días y su San-
tidad el Papa ha expresado que el al-
to comisario inglés l legará a una in-
teligencia con el Vaticano. 
SIGUE GRAVE E L DOCTOR GORGAS 
LONDRES, Junio 17. 
El esta del mayor general Wll l iam 
C. Gorgas, cirujano mayor del Ejér-
cito de los Estados Unidos es Hincho 
más serio de lo que se creía. Casi sa 
ha perdido la esperanza de salvarlo, 
aunque a úl t ima hora ha mejorado 
algo. 
LA MEJORA DEL PUERTO DE 
KINGSTON 
KINGSTON, Jamaica, junio 17. 
Mejoras por valor de un millón 
doscientos veinticinco mi l pesos se 
harán en la bahía de Kingston para 
que puedan penetrar en dicha rada 
los barcos de mayor calado. Estas 
mejqras se ha rán con objeto de que 
vengan a este puerto los vapores que 
pasan por el canal de Panamá, y co-
mo mayor aliciente se piensa dero-
gar los derechos de puerto. 
MOVIMIENTO .MARITIMO 
NEW YORK, junio 17. 
Llegó el Tivives, de Santiafo. Sa-
lió el Guantanamo, para la Habana. 
CORUñA, junio 17. 
Llegó el Orizaba, de la Habana. 
F I L A D E L F I A , junio 17, 
Llegó el Sentore, de Daiquir í . 
BALTIMORE, junio 17. 
Llegó el Point Bonita, de la Ha 
baña . 
Salieron el Lake Praley hacia la 
Habana, goleta Camilla May Page, 
para la Habana y Matanzas. 
NEW ORLBANS, junio 17, 
Llegó el Chalmette, de la Habana. 
Salió el Delmira, para Sagua. 
se, para Cienfuegos, Lady Marian, pa-
ra Cuba; y Thomas B . Garland, para, 
Cuba. » 
TAMPA, junio 17. 
Salieron las goletas Leonie O. Loui 
CHOQUE ENTRE NACIONALIS-
TAS TURCOS Y TROPAS BRITA-
NICAS 
CONSTATINOPLA, Junio 17, 
Las fuerzas nacionalistas turcas 
atacaron ayer a una compañía de tro-
pas indias br i tánicas en el frente de 
Ismid, hiriendo a treinta bri tánicos y 
apresando a un oficial. 
Se enviare nrefuerzos a los indios 
mientras que los barcos de guerra 
con sus cañones mantuvieron a los 
turcos a distancia. Hoy el día estuvo 
tranquilo. 
El incidente .se originó cuando una 
avanzada bri tánica compuesta de una 
compañía de Punjabis fué cercada poi 
una fuerza superior de nacionaliitas. 
El comandante inglés acordó retirar-
se. Se llegó a un acuerdo con los na-
cionalistas que promístieron no obs-
taculizar la retirada bri tánica. Se per-
mitió a la vanguardia británica ,> 
sin ser molestada, pero desnnó ^ 
nacionalistas abrieron fueirn Vu 
grueso de la fuerza. obre el 
LA FAMILIA DEL PRESIDENtp 
DE GUATEMAI^^0BSEQUIab| 
PARIS, Junio 17. 
Matos Pacheco, encargado de ^ 
tos de Guatemala en París, dió 
un banquete en honor de la f a 
del Presidente Herrera cíe Gua?^ 
la que saldrá dentro de breves ^ 
para dicha república. El primer ! 
nistro Millerand fué representado í'1 
el señor Mauricio Garre. 
F L O R E S 
Estamos liquidando 400 cajas d. 
flores de todas clases, a una cuar-
parte de su valor. Necesitamos yei, 
derla antes dg que nos llegue ífoi 
gran remesa proccdcnle do Yxm& 
que ya está en la Aduana. 
LA ZARZUEU 





are y risueño 
Desoibrímiento Médico 
¿ P o r q u é -endemos tantos 
sombreros? 
PORQUE V£ND JIOS BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en Tul y Paja de 
Cristal. Surtido variadisi-
m » en colores. x 
Departamento de VESTÍ-
« D O S * B L U S A S y SAYAS, 
* E L SIGLO XXf 
G a l i a n o y S a l u d 
O. 5062 al* ll t .12 
He sufrido mu-
cho. Atacado por 
la más repugnante 
enfermedad, creí 
que mi vida tenía 
los días contados, 
guien me dijo que el 
podía darme la salud 
perdida. Es admirable 
para la Eczema, Sífilis, 
Llagas, Barros. Ulceras. 
Nacidos, Reumatismo, 
Lepra, Sarpullido, Heri-
cipela. Granos Malos, 
Comezón 
Yo estoy casi curado. 
B Descárímlento Médico 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
en todas las Boticas, r. 
Depósito al por mayor.: £5 
]ohnson,Sarrt,T3qu€di€l, 
p i s s o n t e i 
; A i \ T J S E P Í l C ¿ 
T O I L L T S O A P 
s n m i m n í n t f v n í ¡ r v n r 
J A B O N 
ANTISEPTICO 
"RENMSSANCT 
D e S l e r n e ' s 
D e f r a g a n c i a e x q u i s i t a 
Al) P E T I T PARÍS 
Ha recibido un ¿rati surtido 
de Sombreros y Vestidos 
franceses para luto. 
D. H. de Ablanedo 
Qnerellá 
Ovidio Giberga, abogado y con do-, 
micillo en la calle de Empedrado nú. 
mero 18. presentó ayer nna querella 
en el Juzgado de Instrucción de la. 
Sección Segunda, acusando de un de-
¡ lito de estafa a Cristina "Valdés Cata-
nea, casada con Enrique Martínez 
y c a . 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales oro, 
Vanitys fantasía. 
Herlllas oro "Select", 
Leontinas oro 18 k, y esmal-
te, 
Bolsas de oro. 
Joyería de brilantes en 
general. 
Muralla- « lU -Te l é /one A.r>fisr>. 
alt , I3t.,3 
Distinguida señora: 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquer ía "La Complaciente" y "'La 
Especial", en O'Reilly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A C O M P L A C I E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L 
LOPEZy SANCHEZ 




Evita las afecciones de la piel. Impide el desarrolo de ía caspa. 
Pida tina muestra, la obtendrá gratis. Será asa convencía. 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. PEDIDOS AL POR MAYOR 
T h e C i f l t í i m a t i S o a p Co. 
S U C U R S A L 
L a m p a r i l l a 5 8 
Apartado 2023 
Telf. M.2402 
S í U s t e d e s a m a n t e 
d e l a e c o n o m í a y d e l b u e n g u s t o , 
d e b e c o m p r a r e n 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
a s o L x m m DIARIO DE LA MARINA Junio 18 de 1920 PACÍNA 
DikkkAkkAkkkkka 
A N O C H E 
I n u n t e a t r o y e n u n j a r d í n 
suceso». 
?^Lcidos ambos acoche, 
Ac^;Tici6n de Carapoamor, que era 
1^ lu"e y\ interrumpida por un 
^ í t r ó lamentable 
. ^pclaró fuego en los sótanos 
gfteatro poco después de las nue, 
,entro fuego. 
él jardín de Carlos I I L 
llamas devoraron el espacioso 
l a d e r o de E l Fénix y un alma. 
^^Srcano que contenia objetos de-
^ ^ o s en gnm cantidad. 
Daños? 
ünos diez: m i l pesos. 
Qcnrrió el incendio a las tres de 
^tadrngada y por poco se propa-
ga al garage del jardín . 
Se trata de Campoamor y se trata 
de E l Fénix, que es tán en relación 
tan estrecha con las crónicas y de 
ahí que, contra lo acostumbrado, t ra i -
ga a mis Habaneras el asunto. 
Para lamentarlo siempre. 
Enrique FONTANILLS. 
K e j o j e s P u l s e r a 
E l Tnaj-or surtido en pulf cras con cin-
tas de seda, plat.no y bridantes y otros 
mas baratos para señoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca "Juve-
n?a," son una completa gurantía. 
"^A CASA QVTVTANA" 
AT. de Italia (antes Gallano): 74 y 76 
Teléfono A-1264. 
Sabroso , 
¿ r o i n á t í c o j 
Sin igual 
es el café de 
L A F L O R D E T I B E S 
R e i n a 3 7 * 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
D e A r r o y o A r e n a s 
SL. C E R T A MEN D E SMEPA-
tm eertam^ de simpatía <ip« la so-
jJSka "litceo" de este pueblo ba 01-
^ 7 1 1 2 3 . ^ ( 0 entre ^as señoritas de esto 
coa & objeto Jo aportar fon-
r Z o a » el desenvolvimiento y desarro-
pnlturaJ del' progrima (jae la citada 
rLuLjad ha. trazado, viene slenü> ob-
it0 de nmciusimo interés entre nues-
««« conveemos, no sólo i'or los pre-
w ' m «ae ban sido ofrecidos a los triun-
Sdtaas sino también por lo reñida que 
t T Bresentándose la lucha. 
a continuacióTi p-iWl^amos el esta-
tx de las candidatas. después de tfec-
nsdo d üit too escrultoio: 
Vitalia Ve^a, 3.08*1, Mananao; r>ora 
tejera, 2,061, A Arems; '^armeji ürra, 
i'̂ SL A, Arenas: An.'tilia González, l,7t7, 
a Arenas-; Ale,1an<lrnTi Domínjrneíi;, &18, 
i ' Arenas; Ana Avelina ITrra, 210. A . 
ii-Hias; Guillermina Piar., 14G, A . Are-
'¿ás- Manuela Feble?, 67, A . Arenas: 
Xiandelina Herrera, 48, Cano-; María J i -
D-íneís 42, A . Arenas; Hortensia Gon-
zález, S5, Cano; Mercedes, RS, r . Gran-
g*fí Mercedes Bemace, 25, A . Arenas; 
Ellza. González, 17, A . Arenas; María 
Josefa González, 14, A . Arenas; Laura 
Echazabal, 13 , Marianao. 
Hasta que no se acueide otra cosa 
las Candidatas que tengan menos de 
diez votos, uo figurarán en las listas 
de publicación. 
E n este Certamen habrán de ser ele-
gidas una rema y cnutro damas do ho-
rror, y a títulos tan halajradoros pue-
den aspirar todas las jovencitas mayó-
les de catorce años. 
E l certamen finali iará el día 6 de 
agosto, fecha en que <-e hará eí último 
cómputo de votos. L a proclamación y 
entregra íie los premias se efectuar con 
i:na grandiosa fiesti, cuyo programa se-
rá ampliado con los festejos que habrán 
de organizarse en celebración del pri-
r er aniversario de ¡a fundación del 
"Liceo.•' 
E n vista del buen resultado obteni-
do en el segundo escaitmio, es de os-
perarse que el éxito corone este loable 
enrpeño, de nuestra mny querida socie-
dad. 
. X . 
MERCADO NEOYORQUINO 
«-" fe s* 
tHH CUBA CASE SQGAB C O K P O R A T I O S 
lüneva Torfc, Junio, 18-
2,200 acciones comunes se venciaercn ayer con pérdida en cada una de 
¡14 d« puntou De las preferidas se vendieron 400 con quebranto de un entero 
ijor occiftn. 
SA SOLSJ * 
y-om Trat, Jimio, 1?., 
Sütnario da T 1 m Wall Street Jonra «1 de itM operaciones ayer en el m e r e » 
M 4« val&íes. 
"La« ventas de valeres en el d ía de ayer fueron de la Crucibl8, en las 
Recatos continua la venta por presión; habiendo bajado diecisiete puntos de la 
«tlaadón que tenían en la semana. E l abatimiento sigue, habiendo pocas 
transaccianes.'* * 
BQ líOS 
Sueva 'Stoii:, Jnnlo, 18. Cotizaciones de RTwr: 
;7)o It LlberíaJ. del. * » , » . S, 
¡ftimeMs del. . . . : » « » . w 4, 
Seinindoa deU 4, 
Ptimwos deL 4, 
íígtmdos del, 4. 
Terceros del. . < • • » . . , ^ 4. 
<Wteie del • , , . 4. 
iTdted States 'Vlotory. . . . . S, 
tottk States Victory, del. . . 4, 
% 010 
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P A R A ELEOAnTES 
BINTERESANTE PARA LAS DAMAS 
L.A B E L L E Z A N A T U L A L F B U M A -
N E N T B .se adquiere usan' o la magní-
fica "CKJ3MA M A K A V I L L O S A " única en 
su clase. Aumenta la blancura del cu-
tis, hacien to que surja naturalmente 
un admirable tono suave -y fino que no 
hay nada que lo iguale; y que dura to-
da la vida, porque es natural y no fic-
ticio. Para tener lindísimo rostro hay 
que usar la 
"CREMA M A R A V I L L O S A " 
(marca registrada) 
Depósito Central: Galiano, 127 (so-
iior Martí). Puntos de venta: Hierro 
y González, Palais Koyal, E l Encanto, 
L a Casa Grande, E l Fénix, F in de Si-
glo, L a Esmeralda (San Rafael 1) y 
Delgado y MitKleri (Manzana de Gó-
mez). 
C 5183 alt. St-18 Sd-1!0 
mi 
D e s e d a , h i l o m u y t r a n s p a r e n t e 
y m u s e l i n a , e n t o d o s c o l o r e s . 
n n 01== S>IOLO 




CALENDARIO— Viernes 18 de Ju 
nio de 1920 San Ciríaco y Santa PauJa, 
Ciriaco significa hijo del Sol; PauLi, 
pequeña— Para los próximos días de 
¡.San Juan San Pedro y San Pablo t i c 
j nen los señores cuervo y sobrinos san 
j rafael y águila muy bonitas joyas a 
' propósito para regalos; ti-i longiñe, 
un collar, unos aretes. Hay muchas 
preciosidades^— También es un buen 
regalo de un padre a un hijo, i ' ilciar 
en su nombre una libreta de ahorros 
• en el banco internacional. Es la tínte 
j y la fortuna de m a ñ a n a . 
I ACTUALIDAD— La novedad acl día 
j es el proyecto presentado a Mr . Lloyd 
George para abolir las ; guerras; J'l 
jefe del gabinete inglés ha dicho qa-i 
| eso por ahora es impracticable. Caro 
I como que habr ía que empezar por des-
I fruir todos los armamentos terrestres 
y navales. Eso no lo ha rá nunca In -
glaterra. 
La amér ica o'reilly 88,' es la som-
brerer ía mas popular por la excelen, 
cia de sus sombreros panamás , montc-
cristy y sombreros de señoras—• La 
casa de langwith, obispo 66, dispouo 
de magníficos jarduies de donde saca 
las más vistosas flores para obsequios 
de días, y también para ofrendar a lc;> 
difuntos. 
MARTE Y L A ESPIGA DE LA VIR-
GEN—Estas noches al oscurecer o me-
jor de ocho a onc3 puede verse al 
planeta Marte en conjunción con la 
j hermosa estrella la Espiga de la Vir-
gen. Mirando hacia al poniente se 
ven dos luceros notables muy próxi-
mos, uno grande y rojo, que es Marte 
y otro blanco de plata que es l a E * -
piga de la Virgen; una de las Estre. 
lias más famosas. La noche de San 
Juan estarán en conjunción, la Espiga 
Marte y la Luna.—En la gran casa de 
carballal, hermanos, hay muebles de 
fantasía para regalos; juegos de mim 
bre con cretona y vi t r ina para guar-
dar objetos antiguos y preciosos—En 
la ópera galiano 70, hay batas, sal-
tos de cama y deshabillés muy elegan 
tes. 
DIALOGO—¡Pero hombre! Me dijo 
usted que vendía un perro muy bueno 
para los ratones, y no los hace caso... 
¡Pues ya ve usted si es bueno pa-
ra el los.—champióu moya, obispo 108, 
os ha rá una camisa de moda, de mu-
cha distinción y elegancia. Recibe de 
fuera art ículos de los que más gus-
tan— En la catalana, o'reilly 48, pue-
den comprar para pan la fiesta de San 
Juan víveres finos de clase superior, 
entremeses y postres selectos. 
, Sucedido—La célebre cortesana F r i -
né, de la antigua Grecia hallándose 
en un festín con muchas mujeres que 
llevaban el rostros pintado, les dió u 1 
famosísimo chasco. 
Se entabló un juego de prendas en 
que todos los convidados debían hacer 
lo que hiciese uno de ellos. Llegó el 
"turnó a Friné, miró los rostros pinta-
dos de sus compañeras , se sonrió, y 
sin hablar palabra, metió las manos 
en agua y se lavó la cara. Todas las 
demás mujeres tuvieron que hacer 
otro tanto y el lavatorio produjo 
sobre los rostros el efecto que puede 
imaginarse. 
Fr iné , que no necesitaba del arte 
para ser hermosa, gozó a satisfacción 
suya de la confución de sus compa-
ñ e r a s . Pero en la época de Fr iné no 
exis t ía la loción de hiél de vaca de 
crusellas, que hermosea y tonifica el 
rostro sin necesidad de pinturas. 
En la bomba gran peleter ía de la 
manzana de gómez frente a Campa-
nario hay muy buen calzado, sobre 
todo el famoso kimbo, y art ículos de 
viaje, ' maletas, baúles, carteras etc., 
todo superior. 
DEL PADRE VÁRELA— No ten-
gas envidia al que goza una felicidad 
aparente; porque no conoces sus pe-
nas secretas. La mayor sabiduría es 
contentarse con poco porque el que 
aumenta sus riquezas aumenta su? 
cuidados. 
—En la casa de Roma o'reilly 91 
hay toda clase de art ículos de arqul. 
tectura religiosa; altares, capillas 
pulpitos confecionarios oratorios etc. 
I ct. • 
U L T I M A S V E N ^ ^ S O O r S B T A * 
Vnbs «xtwio?, (Sel. , • • 
iCnba exterior, del. . . w 
Cnba Rallroad 
Karana Blectrifi cons. . , 
Coban Ameritan Sugar. 
f-ty of Bordéeux. . . , , 
Anglo-Frenca. . , , * rola exterior. . , , a , 
City of L-ona. . . . „ , 
«ty of M^Meill»». . 
Cty of ParU 
5. 
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COMITE DE DAMAS PR0TEC-
T0RAS DE LA ESCUELA NOC-
TURNA "EL SALVADOR" 
E l domingo próximo, a las diez a. m. 
celebrarA, este Comité ses ión extraordi-
naria en la Parroquia, para dar cuenta 
de las cantidades recibidas y tratar 
otros asuntos de suma importancia. 
Y ine complazco en avisar por este 
medio, a las damas que forman esta 
institución benéfica, a los cronistas so-
ciales y religiosos, que con 1 tanto en-
tusiasmo y desinterés nos han ayudado 
y a todas las personas generosas qui| 
han contribuido con sus donativos. 
Encarezco la asistencia. 
L a Presidenta, 
Elena Herrera de Cárdenas. 
Cerro, 18, de 1920. 
€ 51S9 lt-18 Id-19 
Soc iedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s d e l Pa ís 
En las Juntas de Gobierno y Gene-
ra l verificadas por esta Corporación 
el día 9 de los corrientes, a propues-
ta del doctor Antonio J. de Arazoza, 
Secretario de la misma, se acordó de¡s 
tinar este año cien pesos para un 
premio de la Maternidad que será dê -
nominado de "La Sociedad Económi-
Va. Di A 
ca de Amigos del Pa í s" cuya renova- , 
ción anual será objeto de acuerdo de | 
las Juntas de Gobierno y General qut;; 
se encuentren en funciones. 
También se acordó a propuesta del 
doctor Arazozia, destinar doscientosí 
pesos al año en las mismas condicio-
nes, para premiar a un niño y a una 
niña alumnos de los Colegios de la 
Sociedad, que más se hayan distingui-
do por su aplicación y conducta du-
rante el curso escolar otorgándost; 
por opoisicón entre cinco alumnos de 
cada colegio que baya merecido en 
los mismos las más altas calificacio. 
nes en los exámenes anuales y se 
adjudicará al niño y niña que resul-
te entre los demás de su sexo con la 
más alta calificación ante un Tr ibu-
nal, ^compuesto por miembros de la 
Junta de Gobierno y profesores que 
designe la Sección de Educación en 
lo que se refiere a las funciones que 
le están encomendadas. 
Los premios serán otorgados en la 
sesión solemne que celebra anual-
mente la Corporación. 
U n nuevo Conservatorio 
11LLAR PARA EL HOGAR 
(PATENTADA) 
A ruegos de sus muchos amigos y 
admiradores y de reiteradas ins inúa, 
clones, el maestro Rafael Pastor 
abr i rá un centro de enseñanza musi-
cal, con plano de estudios ajustado al 
Conservatorio de Madrid. 
A l efecto, cuenta con personal idó-
neo que se encargará de las diver-
sas asignaturas, reservándose el di-
rector la de armonía contrapunto e 
historia. 
En la espléndida casa Chaple 18 
(Cerro) será Instalado el nuevo Con-
servatorio. 
A r t í c u l o s de Platd fína, ual iosis imos y muy ar t í s t icos 
Objetos plateados, de los mejores fabnicantes 
D é l a m a s m o d e s t a b a n d e j í t a a l a p o n c h e r a m a s r i o 
C u a n t o s í r v a p a r a m a c e r u n o b s e q u i o m o d í c o o c o s t o s c 
AvmioA Í T A Ü A 74-76 
A n t e s Q a ü a n o 
TELEFONO, A-4264. 
I f f i f f H A B A N A , 
MESAS DE 
Completamente desmonta 
ble, un niño puede armarla en 
pocos minutos. Llena todos 
los requisitos de una'mesa de 
alto precio. 
No se necesita departamen-
to especial para tenerla. 
Equipada con 3 bolas 
marfil y 4 tacos de ácana. 
UNICOS DISTRIBUIDORE 
PARA CUBA 
LA SECCION X" 
OBISPO 85. C0MP0STELA 44 
TELEFONO A-3709 
i 
M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d i t o « e s t á e l N i ñ i t o ! 
R o b u s t e z , s a l u d , a l e g r í a , b u e n o s ¥ r ^ r r e ¥ r i ^ O E T D A 
c o l o r e s , d a a l o s n i ñ o s l a I ^ H V / r T l l i J L ^ I l i ^ r l l l i K A 
msmm 
M m E R A L VVhÍM& K O C k L P A R A J E L R 
| N A T U R A L r * * ( M ! & L M c Z ) ^ < ^ E S T O M A G O 
Embotellada en e l manant ia l WAUKESHA U S A . 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCABEFT/. Aquiarw 136. Habana. 
J u n i o 1 8 d e 1 9 2 0 
3 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Champag ONICOS IMPORTADORES; 9 9 SANCHEZ, SOLANA y a , S. OFICIOS Número é4. 
M e d i t a c i o n e s de m p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGÜEKO.) 
WSCÜJftísU AtJiBCÁ D E QUE L A 
EDUCACIÜIS CRISTIANA E S L A 
PRIMERA DK LAS NECESIDA-
DES P R E S E N T E S . 
SEGUNDA P A R T E 
iltmo. Rdo. señor Arzobispo, seño-
.as y señores. 
Y bien, señores, al citar ese tre-
mendo mal del antiguo Imperio (1) 
el cual es ahora la ruina más gigan-
tesca de todas las edades, debemos 
advertir que los males que puede solo 
la educación contener y remediai% 
no son únicamente intestinos y do-
mésticos, sino extraños y llevan dos 
nombres terriblemente amenazadores 
para nuestra paz, nuestra indepen-
dencia y hasta para la salvación de 
los mejicanos: "Bolsevismo y protes-
tantismo". 
Un príncipe ruso, escritor distingui-
dísimo, el príncipe Eugenio Troube-
trkol, de quien es la tremenda sen-
tencia que acabamos de citar arriba, 
dice que el bolsevismo, se iaspira en i 
el materialismo más grosero y trucu- ¡ miseria, o irá a 
lento, más irreligioso por lo tanto, y ; olvidar a Dios 
amenaza a Europa, conmueve a los 
Estados Unidos y quiere plantar sus 
reales cutre nosotros, por decreto de 
sus jefes supremos. 
Otras naciones, ya provectas, po-
drán defenderse con la solidez de sus 
instituciones; con la experiencia de 
sus gobiernos, con la ilustración de 
sus cuidadados. Nosotros, si no edu-
camos al pueblo y, sobre todo, a la 
juventud actual que llegará a ser»la 
primera clase directora de esta so-
ciedad infantil, le cederemos al bol-
sevismo el magisterio de nuestras 
nuevas generaciones, y debo repetir 
lo que ya lleno de pavor, antes del 
ostentoso "Centenario", decía en uno 
de aquellos gloriosos congresos que 
los Prelados reunieron para estudiar 
cuestiones sociales, cuando nadie se 
ocupaba de ellas: 
"Consideren los católicos mejica-
nos ilustrados la enorme responsa-
bilidad qué sobre ellos pesa relati-
vamente a la ra7a indígena." 
Si la abandonamos, o perecerá de 
irá a la escuela laica a 
'V a contaminarse 
ha dirigido en Enero último una car- i de anarquismo que es la peste mo-
ta al periódico inglés "The Hillbert ral del porvenir." (2) 
Journal" refiriendo cosas que lo com- í 
prueban y entre otras esta profana-
ción incalificable: al lado de la "leo-
na" (imagen) de la Virgen de Iver-
kai, tan profundamente venerada en 
Inmensa comarca, se lee este cartel 
fijado o permitido por las autorida-
des: " L a Religión es el opio del pue-
blo." 
Con espanto oimos referir a ese 
cronista de veracidad indiscutiblei, 
que en algunas provincias de donde 
recibe segura correspondencia, el 
diez por ciento de los "popes" (sa-
cerdotes rusos del rito griego) ha 
«ido sacrificado al odio anarquista, 
y que no sólo esos dignos deposita-
rlos de la fe popular han muerto ino-
centes en el más injusto patíbulo, si-
no que se les impuso la última pena 
después de hacerlos sufrir los mis-
taos martirios del circo romano, en 
!os tiempos de Nerón o Decio. 
También el nuevo patriarca ruso, 
sucesor del Santo Sínodo que nom-
braba y dirigía el Emperador, Papa 
con espuelas como se ha llamado al 
Zar exactamente, fué víctima del ma-
terialismo y del odio "soviet". 
Con valor digno de los primeros 
cristianos, el patriarca Hilkhon des-
de el púlpito de la catedral de Mos-
cow reprobó con energía de profeta 
fcíblico, el asesinato del Emperador, 
Nicolás I I y, no paró allí su justa 
cólera, sino que dirigió una carta 
a Lenine recriminándole4 acremente 
por ese atentado que ha hecho estre-
mecer de pavor a la civilización mo-
derna. 
Por de pronto, y de miedo al pue-
blo, el digno metropolitano solo fué 
•ncarcelado y puesto en libertad casi 
incontinente; pero después la tira-
nía cobarde halló ocasión de haberlo 
desaparecer sin peligro para el ver-
dugo. 
Y ese mal, señores, del bolsevismo. 
(1) E l de Rusia. 
Nosotros, señores, nosotros los ca-
tólicos aunque algunas veces (po4 
cas) inferiores en ciencia, cultura y 
dotes intelectuales a los contrarios, 
"vemos más claramente el porvenir", 
porque lo vemos iluminado por nues-
tros principios, reveladores de que el 
"fruto de la irreligión de los pueblos 
es la barbarie". Por eso hasta los 
católicos laicos descubrimos ya en 
lontananza el anarquismo ruso cuan-
do los positivistas de la escuela de 
Gabino Barreda, dormían el dulce 
sueño de la properidad, sin percatar-
se de que don Porfirio no era eterno 
y de que nuestro único régimen po-
sible, ''la Democracia", necesita pa-
ra no ser vano y desastroso, como de-
cía Montes quien, cimentarse sobre la 
verdadera y sólida virtud, cuya fuen. 
te es la Religión. 
Carcomidas las entrañas por dlsen-
ciones ya seculares, amenazados por 
la peste moral de los tiempos nue-
vos, menesterosos de progreso para 
ser fuertes y no parar en esclavos 
de poder extraño, no tenemos más 
que un remedio, la "Educación ^ Cris-
tanai de la Juventud, medicina ce-
leste" que el poder , público desechó, 
que la Iglesia no puede aplicar por 
ahora, sin la ayuda de las clases lai-
cas, y que Dios ha puesto en nuestras 
manos, señores, como una especie de 
Sacramentos (hablo metafóricamen-
te) para redimirnos de omisiones sin 
número, cobardes y vergonzosas, pa-
ra dignificarnos, sacándonos de la 
envilecidora apatía, y para fortifi-
car la raza, purificar su sangre, sa-
near su ambiente moral y enseñar-
le a que, como el marino en los ma-
res, no dé paso en la vida sin volver 
los ojos al cielo. 
Señores, si la educación no se plan. 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad,, suma elegancia./ 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
y. piel de 
la moda 
estación,1 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a C a m p o á m o r , ) 




(2) L a Gran Asociación Nacional, 
estudio presentado por el Ledo. Fran-
cisco Elguero, en 1909, al Congreso 
Católico de Leasuja. Pág. 23. 
tea en Méjico firmemente, si los 
vientos "bolsevikis" arrancan de 
cuajo en nuestro suelo hífsta la últi-
ma simiente de bien, culpa es en gran 
parte del positivismo oficial de aquel 
seudo-filósofo que se jactaba de ale-
jar para siempre del templo, al que 
asistía asiduamente a sus lecciones. 
"Oidme—exclamaba—y no volveréis a 
misa." 
Frente a esa escuela estéril de 
bien y cuyo único fruto fué un mon-
tón de ruinas, queremos levantar nos-
otros la escuela cristiana, cuyo efec-
to natural y genuino será la demo-
cracia leal, verídica y justa, la que 
León X I I I bautizó y que se hermana 
al pie de la Cruz, único símbolo ver-
dadero de la civilización humana, con 
el orden y con la libertad. 
Pero aún una palabra más, seño-
res, una palabra acerca de otro mal 
que como caliginosa nube del Norte 
ya amenaza la, mies de Cristo con 
vientos v tempestades. 
E l protestantismo que tiene por ¡ 
campo para sembrar Biblias y oro, i 
medio único de predicar su fe, los i 
arenales y selvas de Africa, las pía- [ 
nicles del Tibet, los bosques misterio-
sos de la India, las cuencas desco-
nocidas aún de los ríos del Celeste 
Imperio; los archipiélagos prodigio-
samente ricos de Oceanía y hasta la 
misma Eürasia que encerrada entre 
el Himalaya y los Alpes es la más 
grande superficie continua de la tie-
rra (3) y abarca inmensas regiones 
de infieles; el Protestantismo descui-
dando la gentilidad, quiere a fuerza 
del oro que tanto seduce en estos 
tiempos, arrebatarnos la fe que nos 
diera España, la madre gloriosa, con 
sus legiones de franciscanos, domi-
nicos, agustinos, jesuítas, émulos por 
el celo y el amor de Dios y del hom-
bre (no blasfemo al decirlo) de los 
mismos apóstoles del Crucificado. 
Ese protestantismo dañará más a 
nuestro pueblo bajo que a la juven. 
tud estudiosa de la cual el positivis-
mo es el peor veneno; pero debemos 
preparar también a los laicos a ser 
apóstoles contra la herejía protes-
tante, labrando en su corazón no só-
lo el amor a la santa y gloriosa uni-
dad católica, sino inspirándole aquel 
sublime y elocuente desprecio que 
cruje como látigo Vengador al princi-
pio de esté trozo de Castelar entonces 
todavía y desagraciadamente deísta: 
''Yo, señores diputados no pertenezco 
al mundo de la teología y de la fe, 
pertenezco, creo pertenecer, al mun-
do de la razón y de la filosofía. Pero 
si alguna vez volviera al seno de 
donde partí, no sería a esa religión 
protestante cuyo hielo seca mi cora-
zón, seca mi alma, seca mi concien-
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(3) Es una superficie de 52 millo-
nes de kilómetros cuadrados, y mide 
once mil kilómetros en su mayor lon-
gitud desde las costas del Finisterre 
hasta el estrecho de Bering. 
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cía, esa religión protestante enemiga 
de mi patria, de mi raza, de mi his-
toria. Volvería a postrarme de hino-
jos ante la Virgen pura que serenó 
con su sonrisa las primeras impre. 
| siones de mi infancia-.. Volvería a 
empapar mi alma eu el aroma del in-
! cienso, en la nota del órgano, en la 
luz cernida por los cristales de colo-
res de las bóvedas y reflejada en las 
alas de los ángeles, eternos compañe-
ros de mi juventud. Volvería, seño-
res Diputados, a buscar un asilo ba-
jo los brazos de esa Cruz que se le-
vanta sobre el lugar que hay para mí 
más sagrado de la tierra: "La tumba 
de mi madre". 
Con las nobles palabras del ora-
dor andaluz que desmiente en su elo-
cuencia católica y latina, la calum-
nia de naturalista que por una abe-
rración de su genio se hacía a sí 
mismo ,quisiera concluir este humil-
de discurso para honra mía; pero 
cengo aún un sagrado y gratísimo de-
ber que cumplir. 
Iltmo. señor: L a necesidad de la 
patria, la gloria de Dios, sobre todo, 
nos impone la tarea de que he ha-
blado, si fatigosa y ruda, fecunda y 
deleitable también; pero aún abri-
gamos otro motivo más íntimo, me-
nos poderoso, pero de irresistible 
suavidad, el amor q\ie inspiráis a 
vuestras ovejas, el amor que les ins-
pira el Episcopado todo. 
Os vimos en el destierro a vos y 
a vuestros dignos hermanos, sufrien-
do la tormenta con la dignidad más 
cristiana, esa dignidad que entre los 
católicos extranjeros se impuso hasta 
la veneración, y en los protestantes 
honrados deshizo prejuicio y pro-
vocó fervientes simpatías. 
Os debemos por ese martirio, un 
homenaje, un' premio, si así pudie-
ra llamarse, y de todos modos una 
satisfacción filial. Recibida ya ea 
nuestros votos Iltmo. señor, en los 
votos que por mi boca hace la clase 
laica y con los cuales honro mis ca-
nas y mis últimos días, de consagrar 
oro, afanes, sudores, contratiempos a 
la educación "Cristiana de la JüVén-
tud", sólida para que sea durade-
ra, brillante para que sea atractiva, 
culta con la cultura aiítigua y mo-
derna, para que vuelva por la honra 
tantas veces mancillada de la pa-
tria. , 
L o z a Barata 
Puentes, platos, fruteros, ensala-
deras. Vajillas, toda loza para use 
doméstico, tan barata que la señora 
no protesta cuando la criada romp< 
alS0 " L A L L A V E " 
iN'eptuno, 106. Teléfono A.449Í 
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